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THE KA KR A T I VE OF CASTAÑEDA 
BIBLIOGHAPHIC NOTE 
A periHül of the narratives vi the expeditions of Cortinado and of 
Friar Marcos of Nice, which wtae translatBiJ by .Henri Ternaiix-Corn-
pans for the nintli volume of his Collpctíou de Voyages, <:()nvi]iced mc 
tliat the style and the language of these narrativea wei'e mudi more 
characteristic of the French translator than of the Spanish conquista-
dores. A comparison of Ternanx's translations with some of the Span-
ish texts which he bad rendered into French, which -were availaljle in 
the printed collections of Spanisli docnments in the Harvard University 
library, showed me that Ternaux had not only rendered the langm)ge 
of the original accounts 'with great freedom, but that in sevpral cases 
he had entirely failed to understand what tlie original writer endeav-
ored to relate. On consulting Justin Winsor's Narrative and Critical 
History of America, in the second edition. 1 lound that the Spanish 
maimscript of the Castañeda narrative, from which most of our knowl-
edge of Coronado's expedition is derived, was in the Lenox Library 
in New York City. The trustees of this library readily granted my 
request, made through DrWinxor, for permission to copy the manu-
script. The Lenox manuscript is not the original one written by Cas-
tañeda, but ii copy made toward the end of the sixteenth century. I t 
contains a number of apparent mistakes, and the meaning of many 
passages in obscure, probably due to the fact that the Spanish copyist 
knew nothing about the North American Indians and their mode of 
living. These places I have pointed out in the notes to my translation 
of the narrative, and 1 have «alled attention aiao to the important 
errors and misconceptions inTernaux's ver&iou. Diligent inquiry among 
the custodians of the large Spanish libraries at Simancas, Madrid, and 
at Seville where the Lenox manuscript was copied in 15%, has failed 
to bring mo any information in regard to the orisinal manuscript. 
Tim Lenox copy is the one used by Temanx. 
The Spanish text of the Relación Postrera de Sívola is printed now 
for the first time, through the kindness of the late Señor Joaqnin 
Garcia Icazbalceta, who copied it for me from a collection of papers 
in poflseRsion, which formerly belonged to thb Father Motolinia, the 
author of a very valuable description of the Indians of New Spain. 
In the preface to this work, dated 1541, Motolinia says that he was 
in communication with the brethren who had gone with Coronado. The 
Relación Postrera appears to be a copy made from » letter written to 
some of the Frandscaus in New Spain by one of the friars who accom-
panied Coronado. 
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Tu the bibliosrapby are the references to the exact location of the 
Spanish texts from which. I have translated the other narratives. I 
am not aware that any of these have been translated entire, although 
Mr liandelit-r Las quoted from them extensively in his Documentary 
History of Zuni. 
There is one other account of the Coronado expediüuu wlncb might 
have been iiu'huled in the present volume. Mota Padilla wrote his 
Historia dela Nueva Oalieia two centuries after the return of Coronado,^ 
but he had access to large stores of etmtemporary documents conceru-
iiig the early history of New Spain, most of which have since been de-
stroyed. Among these documents were those belonging to Don Pedro 
de Tovar, one of the captains in Coronado's army. Mota Padilla's 
account of this expedition is nearly i f not quite as valuable as that of 
Castañeda, and supplements the latter in very many details. The 
length of the narrative and the limitations inevitable to any work of 
this nature forced ine to abandon the idea of translating i t for the 
present memoir. Much of the text of Mota Padilla wil l be found, how-
ever, in the notes to the translation of Castañeda, while the second half 
of the historical introduction is based primarily on Mot;* Padilla's nar-
rative, and a large portiou of i t is little more than a fret; rendering of 
this admirable work. 
T H E S P A N I S H T E X T 1 
Relación de la Jornada de Cibola conpuesta poi Pedro de Castañeda de Naçcra. 
Donde se trata de iodos aquellos poblados y ritoi,, y còstutnbrcs, la qual fue el 
Año de 1540. 
Historia del Conde Femando Gonzales impressa. 
PROEMIO. 
Cosa por sierto me parece muy magnifico señor liçeta y que es exerçi-
çio de hombres uirtuosos el desear saber y querer adquirir para su 
memoria la noticia berdadera de las cosas acasos aconteçidos en partes 
remotas de que se tiene poca, noticia lo qual yo no culpo algunas per-
sonas especulatiuas que por uentura con buen çelo por muchas ueces 
me an sido iuportunos no poco rogadome Ies dixese y aclarase algunas 
dndas que tenian de cosas particulares q al bnlgo auian oydo en cosas 
y casos acontecidos en la jomada de cíbola o tierra nueba que el buen 
uisorey que dios aya en su gloria don Antonio de Mendoca ordeno y 
hi<;o haçer donde embio por general eapitan a francisco uasques de 
coronado y a la berdad ellos tienen raçon de querer saber la uerdad 
porque como el bul go muy muchas ueces y cosas que an oydo y por 
uentura a quien de ellas no tubo noticia ansi las hacen mayores o 
menores quee í las sou y las que son algo las'hacen nada y las no tales 
las hacen tâ admirables que pareçen cosas no creederas podría tan bien 
lThis testis, in far as possiMe, a copy of thfi Relation in the Lenoi Library. No attempt has been 
madetoaddmarkB of punctuation, to accent, or to alter what may have been slips of the copyist's pen. 
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canearlo que como aquello tierra no permaneciii no ubo quien quisiese 
gastar tienpo en escrebir sus particularidades porque se perdiese la 
noticia íle aquello que no fue dios sernido que posasen el sabe por que 
en berdail quieu quisieni exereítarse en escrebir asi las cosas acaecidas 
en la jornada como las tosas se bieron en aquellas tierras los ritos y 
tratos délos naturales tubiera harta materia por donde pareciera su 
juicio y creo que no le faltara de quedar relaçion que tratar de berdad 
fuera tarn admirable que pareciera iiicreyble. 
y también oreo que algunas tiobelas que se quentan el aber como a 
ueinte años y mas que aquHla jornada se biço lo causa digo esto porque 
algunas la Laçen tierra inabitable otros confinante a la florida otros a la 
india mayor queno parece pequeño desbario pueden tomar algnnaocaçion 
y causa sobre que poner su fundamento también ay quien da noticia de 
algunos animales bien remotos que otros con aber se hallado en aquella 
jornada lo niegan y afirman no aber tal ni aberlos bisto otros uariã en 
el rumbo de las prouincias y aun eu los tractos y trajes atribuyendo lo 
que es de los unos a los otms todo lo qual a sido gran parte muy mag 
nifieo señor a roe mober aunque tarde A querer dar una brebe uoticia 
general para todos los que se arrean de esta uirtud especulatina y por 
ahorrar el tiempo que con iiqiortnnidades soy a quesado donde se halla-
ran cosas por sierto harto granes de crer todas o las mas bistas por 
mis ojos y otras por notiçia berdadera inquiridas de los propios natu-
rales creyendo que teniendo entendido como lo tengo que esia jni pe-
queña obra seria en si ninguna o sin autoridad sino fiiese faboreçida y 
anparada de tal persona que su autoridad quitase el atrebimiento a los 
que sin acatamiento dar libertad a sus murmuradores lenguas y cono-
çiendo yo en quanta obligación siempre e sido y soy a vfa rod humil-
mecte suplico de baxo de su anparo como de berdadero seruidor y criado 
sea recebida esta, pequeña obra la qnal ba en tres partes repartida para 
que mejor se de a entender la primera sera dar noticia del descubri-
miento y el armada o campo que hiço con toda la jornada con los capi-
tanes que alia fueron la segunda los pueblos y prouiuçias que se hallaron 
y en que rumbos y que ritos y costumbres los animales fructas y yerbas 
y en que partes de la tierra, la terçera la buelta que el campo hiço y las 
ocadoues que ubo para se despoblar aun que no licitas por ser el mejor 
paraje que ay para se descubrir el meollo de la tierra que ay en estas 
partes de poniente como se uera y después acá se tiene entendido y en lo 
ultimo se tratara de algunas cosas admirables que se bieron y por donde 
con mas facilidad se podra tornar a descubrir lo que no binaos que suelo 
mejor y que no poco baria al caso para por tierra entrar en la tierra de 
que yba en demanda el marques del ualle don fer1" cortes de baxo de 
la estrella del poniente que no pocas armadas le costo de mar plega a 
nf o señor me de tal graçia-qtíe con mi rudo entendimiento y poca abilidad 
pueda tratando berdad agradar con esta me pequeña obra al sabio y 
prudente lector siendo por vfa md aceptada pues mi intiucion no es ganar 
gracias de buen componedor ni retorico saibó querer dar berdadera 
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noticia y hacer a vra md este pequeño seruicio el qual reciba como de 
berdadeio seruidor y soldado que se bailo presente y auuqtie DO por 
estilo pulido e-decebo lo que paso lo que a oydo palpo y bido y tratrato. 
siempre beo y eM ansí que por la mayor parte quando tenemos eotre 
las manos alguua cosa, preciosa y la tratamos sin inpedimento no la tene 
mos in la preriaruos en quanto uale si entendemos la taita que nos 
baria si la perdiésemos y por tonto de continuo la bamos teniendo en 
menos ¡'ero después que la abemos perdido y carecemos del beneficio 
de ella abemos gran dolor en el coraçon y siempre andamos ymagina-
tibos buscando raoilos y maneras como I¡i tornemos a cobrar y asi me 
pareçe acaeçio a todos aquellos o a los mas que tuerou a la jornada quel 
año de ufo saluador jesu christo de mili y quinientos y quarenta hico 
francisco uasqoes coronado en demanda de las siete ciudades que puesto 
que no hallaron aquellas riquezas de que les auiau dado notiçia halla-
ron aparejo para las buscar y principio de buena tierra que poblar para 
de aiii pasar adelante y como después aea por la tierra que conquista* 
vou y despoblaron el tiempo les a dado a entender el rumbo y aparejo 
donde estaban y el principio de buena tierra que tienan entre manos 
lloran sus coracoues por aber perdido tal oportunidad de tiempo y como 
sea sierto que lien mas Io lioubres quando se suben a la talanquera que 
quando andan en el coso agora que están fuera cognoçen y entienden 
los rumbos y el aparejo donde se hallauan y ya que ben que no lo pue-
den goçar ni cobrar y el tiempo perdido deleytanse en contar lo que 
bievon y aun lo que entienden que perdieron especial aquellos que se 
hallan pobres oy tanto como quando alia fueron y no an dexado de tra-
bajar y gastado el tienpo sin probecbodigo esto porque tengo entendido 
algunos de los que de alia biníeron holgarían oy como fuese para pasar 
adelante boluer a cobrar lo perdido y otros holgarían oy y saber la causa 
porque se descubrió y pues yo me ofrecido a contarlo tomarlo e del prin-
cipio que pasa asi. 
PRIMERA PARTE.1 
Capitulo primero donde se trata como se supo kt primera pobladon de-
Im xiríe çivdaden y ewno fimo de gusman Mço armada para descubrirUa. 
en el año y quinientos y treinta siendo presidente de la nueba españa 
uño de guzman ubo en su poder un indio natural de! ualle o ualles de 
oxiripar a quien los españoles nombran tejo este indio dixo que el era 
hijo tie uu mercader y su padre era muerto pero que siendo el chiquito 
su padre entraña la tierra adentro a mercadear con plmnas ricas de 
aues para plumages y que en retorno traya un mucha cantidad de oro 
y plata que en aquella tierra lo ay mucho y que el fue con el una o dos 
ueçes y que bido muy grandes pueblos tanto que los quiso (-omparar 
con mexiep y su comarca y que auia uisto siete pueblos muy grandes 
donde auia calles de platería y que para i r a ellos tardauan desde su 
tierra quarenta dias y todo despoblado y que la tierra por do ybau no 
1 The Primera Parte begins a ce* leaf in the original. 
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tenia yerba sino may cliiquita de un xeme y que el rumbo que llenaban 
era, al largo de la. tierra entre las dos mares siguiendo la lauia del norte 
debaso de esta notiçia ÍTufio de guzmati junto casi quatrosientos hom-
y>res españoles y ueinte mil i amigos de la nueua españa y como se hallo 
a el presente en mexico atrabesando la tarasca que es tierra de me-
chaacan para hallándose el aparejo quel indio deçía boluer atrabesando 
la tierra hacia la mar del norte y dariau en la t ierra que y ban a buscar 
a la qual ya nombrauan las siete ciudades pues wuforme a los quarenta 
dias quel teso decia bailaria que abicndo andado doçientas leguas 
podriau bien atrabesar la tierra quitado a parte algunas fortunas que 
pasaron en esta jomada desque fueron llegados en la prouincia de 
culiacan que fue lo ultimo de su goueniaçion que es agora el nueno 
reyno de galiçia quisieron atrabesar la tierra y ubo muy gran dificultad 
porque la cordillera de la sierra que cae sobre aquella mar es tán agra 
que por mucho que trabajo fue in posible bailar camino en aquella 
parte y a esta causa se detubo todo su campo ec aquella tierra, de culia-
can basta tanto que como y ban con el hombres poderosos que tenían 
repartimientos en tierra de mexico mudaron las bolnntades y de cada 
dia se querían boluer fuera de esto Huíio de guzman tubo nueua como 
auia benido de españa el marques del ualle don femando cortes con el 
nueuo t i tu lo y grandes fabores y prouinçiones y como nnüo de guzman 
en el tiempo que fue presidente le ubiese sido emulo muy grande y 
hecho muchos daños en sus haciendan y en las de sus amigos temióse 
que don fer*10 cortes se quisiese pagar en otras semejantes obras o 
peores y determino de poblar aquella uilla de culiacan y dar la buelta 
con la demás geute sin que ubiese mas efecto su jornada y de buelta, 
pobló a xalisco que es la ç iudad de conpostela y atoaala que llaman 
guadalaxara y esto es agora el nuebo reyno de galicia la guia que licua-
ban que se decia teso muno en estos comedios y ansi se quedo el 
nombre de estas siete ciudades y la demanda de ellas hasta oy dia que 
no sean descubierto. 
Capitulo segundo como b '.io a ser gouernaãor françixco u»&que$ coro-
nado y la segunda relation que dio cabeça de urna. 
pasados que fueron ocho años que esta jomadase auia hecho por Ñuño 
de guzman abiendo sido preso por un juez de residençia que uino de 
españa para el efecto con prouiçiones bastantes llamado el licdo diego 
de la torre que después muriendo este juez que ya tenia en si la gouer-
nation de aquella tierra el buen don Antonio de mendosa nisorey de la 
nueua españa puso por goiiemador de aquela gmiernaçion a francisco 
uasques de coronado un cauallero de salamanca que a la sacón era 
casado en la ç iudad de mexico cõ una señora hija de Alonso de estrada 
thesorero y gouernador qcre auia sido de mexico uno por quien el bulgo 
dice ser hijo del rey catholico don femando y muchos lo afirman por 
osa sierta digo que a la sacón qu« francisco uasques fue probeydo por 
gouernador andaba por uisitador general de la nueua españa por donde 
14 ETH 27 
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tubo amistad y «muersadones de mueíias personas nobles que después 
le siguieron en la jornada que hiço aconteció a la saçon que llegaron a 
mexico tres españoles y un negro que auian por oombre cabeça de uaca 
y dorantes y castillo maldonado los qnales se auian i>erdido en ¡a armada 
que metió pamfilo de narbaes en la ñorida y estos salieron por la uia de 
culiacan abiendo atrahesado la tierra de mar a mar como loberan los que 
lo quisieren saber por un tratado que el mismo cabeça de uaca liiço diri-
gido a. el principe don plielipe que agora es rey de españa y señor uro y 
estos dieron notiçia a el buen don Antonio de mendooa en como por las 
tierras que ¡itrabesaron tomaron lengua y no tida grande de unos pode-
rosos pueblos de altos de quatro y çinco doblados y otras cosas bien dife-
rentes de lo que pareyio por berdad esto comunico el buen uisorey con 
el nuebo gonernador que fue causa que se apresurase dexando la bisita 
que tenia entre manos y se partiese para su gouemaçion llenando con-
sigo el negro que auia bemlido con los tres frayles de la orden do san 
trail1'" el uno auia por nombre fray mareos de nica tlieologo y saser-
dote y el otro fray daniel lego y otro fray Antonio de santa maria y 
como llego a la prouincia de culiacan luego despidió a los frayles ya 
nonbrados y a el negro que auia por nombre estenan para que fuesen 
en demanda de aquella üerra poique el fray marcos de niça se prefirió 
de llegar a berla por que este frayle se auia hallado en el peru a el 
tieupo que dou pcdro de albarado passo por tierra ydos los dichos 
frayles y el negro esteuau parece que el negro no yba a fabor de los 
frayles porque licuaba las mugeres que le daban y adquiria turquesas 
y hacia balmnen de todo y aun los indios de aquellos poblados por do 
yban entendiasen mejor con el negro como ya otra uez lo auian uisto que 
fue causa que lo ubieron lieeliar delante que fuese descubriendo y paci-
ficando para que quando ellos llegasen no tubiosen mas quo entendei' 
de en tomar la relación de lo que bnscauan. 
Capitulo ttrçtro como mataron los de cíbola a el negro esteuan y fray 
marcos bolino kuijenáo. 
apartado que se ubo el esteuan de los dichos frayles presumió ganar 
en todo reputación y honra y que se le atribuyese la osadía y atrebi-
miento de aner el solo descubierto1 aquellos poblados de altos tan nom-
brados por acuella tierra y lleuando consigo de aquellas gentes que le 
seguían procuro de atrabesar los despoblados que ay entre cíbola y lo 
poblado que auia andado y aniase les adelantado tanto a losfraylesque 
quando ellos llegaron a chichiefcicale ques principio del despoblado ya 
el estaua a cíbola que son oebeata leguas de despoblado que ay desde 
culiacan a el principio del despoblado docientas y ueínte leguas y en el 
despoblado ochenta que son trecientas diez mas o menos digo ansí que 
llegado q«e fue el negro esteuan a cíbola llego cargado de grande 
numero de turquesas que le auian dado y algunas mngeres hermosas 
que le auian dado y lleuauan los indios que le acompañauan y le seguían 
1 This LB a marginal i-OtrBCIitfii iif what is dearlv a slip •>! the pon in the text. 
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de todo lo poblado que auia pasado los quales en yr debajo de sa amparo 
creyan poder atrabesar toda, la tierra sin riesgo ninguno pero como 
aijuellas gentes de aquella tierra fuesen de mas raçon que no los que se-
guían a el esteuati aposentáronlo en una sierta bermita que tenían fuera 
del pueblo y los mas niejos y los que gouernauan oyeron sus raçones 
y procuraron vSaber la causa de su benida en aquella tierra y bien infor-
mados por espaçio de tres días entraron en su consulta y por la notiçia 
quel negro les dio como atras nenian dos hombres blancos embiados 
por un gran señor que eran entendidos en las cosas del cielo y que 
aquellos los nenian a industriar en las cosas diuinas consideraron qne 
debía ser espia o guia de algunas naciones que los querían yr a conquis-
tar porque les pareçio desbario decir que la tierra de donde uenia era 
la gente blanca siendo el negro y enbiado por ellos y fueron a el y como 
después de otras raçones le pidiese turquesas y mageres parecióles 
cosa dura y determiaronse a le matar y ansí lo hicieron sin que mata-
sen a nadie de los que con el yban y tomaron algunos muchachos y a 
los de mas que serian obra de sesenta personas dexaron bolber libres a 
sus tierras pues como estos que boluian ya huyendo atemonsados llega-
sen a se topar y ber con los frayles en el despoblado sesenta leguas de 
çibola y les diesen la triste nueba pusieron los en tanto temor que aun 
no se fiando de esta gente con aber ydo en compañía del negro abrieron 
las petacas que Ileuaban y les repartieron quanto trayan que no les 
quedo saibó los horn amentos de decir misa y de all i dieron la buelta sin 
ber la tierra mas de lo que los indios les deçian antes caminaban dobla-
das jomadas haldas eu sinta. 
Capitulo quarto como el bum don Antonio de mendoça kiço jornada 
para el descubrimiento de Cibola. 
después que francisco uasques coronado ubo embiado a fray marcos 
de niça y su conpaña en la demauda ya dicha quedando el en culiacan 
entendió en negocios que conbenian a su gouernaciõ tubo sierta rela-
çion de una prouinçia que corria eu la trabesia de la tierra de culiacan 
a el norte qoe se decía topira y laego salió para la i r a descubrir oon 
algunos conquistadores y gente de amigos y su yda hiço poco efecto 
por que auian de atrabesar las cordilleras y fue les muy dificultoso y la 
notiçia no la hallaron tal ni muestra de bueua tierra y ansí dio la 
buelta y llegado que fue hallo a los frayles que auian acabado de llegar 
y fueron tantas las grandeças que les diseron de lo que el esteuau el 
negro auia descubierto y lo que ellos oyeron a los indios y otras noticias 
de la mar del sur y de ylas que oyeron deçir y de otras riquesas quel 
gouernador sin mas se detener se partió luego para la ciudad de 
mexico licuando a el fray marcos consigo para dar notiçia de ello a el 
bisorey en grandesiendo las cosas con no las querer comunicar con 
nadie, sino de baso de puridad y grande secreto a personas partícula 
res y llegados a mexico y bisto con don Antonio de mendoça luego se 
començo a publicar como ya se abian descubierto las siete çiudades 
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que Ñuño de gazmm buscaba y haçer armada y portar gente para 
las yr a conquistar el baen birrey tubo tal ordeu eon los frayles de la 
orden de san francisco que hieiero» a fray marcos prouiucial que fue 
causa que andubieseo los pulpitos de aquella orden llenos de tantas 
marabtUaa y rao grá-des que cu pocos dias se juntaron tnae de tresien 
tos hombres españoles y obra de ocboeieukcs Lad¡oí> naturales de la uue 
(ua) españa y entre los españoles honbrea de gran calidad tautos y 
tales que dudo eu indias aber se juntado tan noble gente y tanta en 
tam pequeño numero como fueron treçientos hombres y de todos ellos 
capitán general francisco uasques coronario gonemador de la nueba 
galicia por aber sido el autor de todo hico todo esto el buen uirey dou 
Antonio porque a la sa^on era ñau00 uasques la persona mas allegada 
a eí por pribança porque tenia entendido era hombre sagaz abil y de 
buen consejo allende de ser cauailero como lo era tenido tubiera mas 
atençion y respecto a el estado en que lo poaia y cargo que llebauaque 
no a la renta que desaba en la nueba españa o a lo menos a la bonra. 
que ganaba y auia de gauar llenando talea caualleros de baxo de m 
bando pero no le salió ausi como a delante se bera en el fin de este 
tratado ni el supo conserbar aquel estado ni la goueniaciou que tenia. 
Capitulo quinto que trata quienes fueron por capitanen a cíbola. 
ya qnel bieorey don Antonio de memioça bido la muy noble gente 
que tenia junta y con los ánimos y noluntad q todos se le auian ofreçido 
cognoçiendo el ualor de sus personas a cada uno de ellos quisiera haçer 
capitán de un eserçito pero como el numero de todos era poco no pudo 
lo que quisiera y ausi ordeno las conductas y capitanías que le pareçio 
porque yendo por su mano ordenado era tam obedecido y amado que, 
nadie saliera do. en mandado después que todos entêdieron quien era. 
su general biço alférez general a don pedro de tonar cauailero mançebo 
hijo de don fernaedo de tobar guarda y mayordomo mayor de la reyna 
doña Juana nfa natural señora que sea en gloria y maestre de campo a 
lope de Samaniego alcayde de las atarazanas de mexico cauailero para el 
cargo bien suficiente capitanes fueron don tristan de arellano don pedro 
de gueuara hijo de don juan de gueuara y sobrino del conde de oñate 
don garçi lopes de cárdenas don rodrigo maldonado cuñado del duquo 
del infantado diego lopes ueinte y quatro de seuilla diego gutierres de 
la cauaileria todos los demás caualleros yban debajo del guión del gene-
ral por ser peronas señaladas y algunos de ellos fueron después capi-
tanes y permanecieron en ello por ordenaçion del birey y otros por el 
general francisco nasqces nombrare algunos de aquellos de que tengo 
memoria qae fueron frauçisco de barrio nuebo un cauailero de granada 
juan de Saldibar françisco de anando jnan gallego y melcliior dias capi-
tán y alcalde mayor que ania sido de culiacan, q aunque no era caua-
ilero mereçia de su persona el cargo que tubo los demás caualleros qne 
fueron sobresalientes fueron don Alonso maurique de lara don lope de 
a r m cauailero aragonés gomes suares de figneroa luis ramires de uargas 
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juan de Sotomayor francisco gorbalan el factor riberoa y otros caua-
lieros de que agora no roe acuerdo j hombres de mucho calidad capitán 
de infantería fue pablo de melgosa húrgales j de la artillería hernando 
de albarado eanallero montañés digo que con el tiempo e perdido la 
memoria de muchos bnenos hijos dalgo qoe fuera bueno que los nom-
brara por que se biera y cognoçiera la raeou que tengo de decir que 
auia para esta jomada la mas lucida gente que sea juntado en indias 
para yr en demandas de tierras nuebras sino fueran desdichados en llenar 
capitán que dexaba rentas en la nueba españa y nrager moça noble y 
generosa que no fueron pocas espuelas para lo que bino a haçer. 
(htpittih sexto como se juntaron en eonpostela todas las capitanias y 
saüerm m ordm para la jomada. 
hecho y ordenado por el birey don Antonio de mendosa lo que abemos 
dicho y hechas las capitanias o capitanes dio luego a la gente de guerra 
soeorros.dé la c a í a de su magestad a las personas mas menesterosas y 
por pareçerle que si salia el campo formado desde mexico haría algunos 
agrauios por las tierras de los amigos ordeno que se fuesen a jantar a 
la ciudad de eonpostela cabeça del nuebo rey no de galicia ciento y 
diez leguas de mexico para que desde alli ordenadamente comencasen 
su jornada lo que paso en este uiaje no ay para que dar de ello relation 
pues al fin todos se juntaron en eonpostela el dia de carnes tollendas 
del año de quarenta y uno y como abo hechado toda la gente de Mexico 
dio orden en como pedro de alarcon saliese con dos naaios que estaban 
en el puerto de la nabídad en la costa del sur y fuese a el puerto de 
xalisco a tomar la ropa de los soldados que no la pudiesen llenar para 
que costa a costa fuese tras del campo porque se tubo entendido que 
según la notiçia auian de ir por la tierra cerca de la costa de el mar y 
que por los rios sacaríamos los puertos y los nauíos siempre tendrían 
noticia del campólo qnal después pareçio ser falso y ausi se perdió toda 
la ropa o por mejor deçir ia perdió cuya era como adelante se dirá asi 
que despachado y concluido todo el uísorey se partió para eonpostela 
acompañado de muchos caualleros y ricos honbres y tubo el año naebo 
de quarenta y uno en pasquaro que es cabeça del obispado de mechua-
can y de alli con mucha alegria y placer y .grandes reçebimíentos afera-
beso toda la tierra de la nueba españa hasta Conpostela que son 
como tengo dicho çiento y diez legnas adonde hallo toda la gente jnnta 
y bien tratada y hospedada por christobal de oñate que era a la sacón 
la persona que tenia enpeso aquella gouernaçion y la auia sostenido y 
era capitán de toda aquella tierra puesto que francisco uasques era 
gouernador y llegado con mucha alegría de todos biço alarde de la gête 
que embiaba y hallo toda la que abemos señalado y repartió las capi-
tanias y esto hecho o t r o r a después de misa a todos juntos ansi capi-
tanes como a soldados el uisorey les hico una may eloquente y breue 
oraçion encargándoles la fidelidad q debían a su general dándoles bien 
a entender el probecho que de haçer aquella jornada podía redundar a 
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si a la eonueroion de ¡iqnellas gentes como en pro de los que conquista-
sen.aquella tierra y el seruicio de su magestad y la obligaçion en que le 
anian puesto para en todo tiempo los faborecer y socorrer y acabada 
tomo juramento sobre los euãgelios en un l ibro misala todos general 
mente asi a capitanes como a soldados aunque por orden que siguirian 
a su general y b a ñ a n en aquella jornada y obedecerían todo aquello que 
por el les fuese mandado lo qual después cumplieron fielmente como se 
bera y esto hecho otro dia salió el campo con sus banderas tendidas y 
el uirey don Antonio le acompaño dos jomados y de al l i se despidió 
dando la buelta para la nuena españa aconpañado de sus amigos. 
Capitulo séptimo como el campo llego a chiametla y mataron a el maestre 
de eanpo y lo que max aeaeçio hasta llegar a culiacan. 
partido que fue el uirey don Antonio el campo camino por sus jorna-
das y como era forçado lleuar cada uno sus aberes en cauallos y no 
todos los sabían apareiar y los cauallos salían gordos y holgados en las 
primeras jornadas ubo grande dificultad y trabajo y muchos dexaron 
muchas preseas y las daban de gracia a quien las queria por ñ o l a s cargar 
y a el fin la necesidad que es maestra con el tiempo los hiço maestros 
donde se pudiera ber muchos caualleros tornados harrieros y que el que 
se despreciaba del officio no era tenido por hombre y con estos trabajos 
que entonçes tubieron por grandes llego el canpo en chiametla donde 
por fastar bastimentos fue forçado de tenerse all i algunos dias en los 
quales el maestre de campo lope de samaniego con sierta compañía fue 
a buscar bastimentos y en un pueblo por entrar indiscretamente por un 
arcabuco en pos de los enemigos lo flecharon por un ojo y le pasaron el 
celebro de que luego murió all i y flecharon otros cinco o aeis compañeros 
y luego como fue muerto diego lopes neinte y quatro de seuilla recogió 
la gente y lo embio a haçer saber a el general y puso guarda en el pueblo 
y en los bastimentos sabido dio gran turbación eu el campo y fue enter-
rado yhieieron algunas entradas de dõde truxeron bastimentos y algunos 
presos de los naturales y se ahorcaron a lo menos los que parecieron ser 
de a quella parte a do murió el maestre de campo. 
parece que a el tiempo que el general françisco uasques part ió de 
culiacan con fray marcos a dar la noticia ya dicha a el bisorey don Antonio 
de mendoça auia desado ordenado que saliese el capi tán melchior dias 
y juan de Saldibar con una doçena de buenos hombres de culiacan en 
demada de lo que fray marcos auia bisto y oydo los quales salieron y 
fueron hasta chichilticale que es principio del despoblado doçieutas y 
neinte leguas de Culiacan y'no hallaron cosa de tomo bolbieron y a el 
tiempo que el campo quería salir de chiametla llegaron y hablaron a el 
general y por secreto que se trato la mala nueua luego suena ubo algunos 
dichos que ai íhqne se doraban no dexaban de dar lustre de lo que 
eran fray marcos de niça cognociendo la turbación de algunos deshaçia 
aquellos nublados prometiendo ser lo que bieron lo bueno y que el 
yba al l i y poruia el campo en tierra donde hinchesen las manos y con 
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esto PC aplaco y mostraron buen semblante y de all i camino el campo 
hasta llegar a culiacan batiendo algunas entradas en tierra de 
guerra por tomar bastimentos llegaron a dos legnas de la u i l la de 
ciílíaca» ais¡tera d« pasqua àe resureçion a donde salieron los necinos 
a reçebir a su gouçrnador y le rogaron no entrase en la ui l la hasta el 
segundo dia de pasqua. 
Capitulo (4auo como el campo entro en la uilla de culiacan y el rccebi-
míento que se Mçn y lo i/uc mm ucaeçio hasta la partida. 
como fuese segundo dia de pasrjua de resureçion el campo salió de 
mañana para entrar en la uilla y en ¡a entrada en un campo es<.oitbrado 
los de la uilla ordenados anso de guerra a pie y a cauallo por HUH exqua-
drones temendo a s è t a d a su artillería, que eran siete pieeas de bronce 
salieron en muestra de querer defender la u i l la estaban con ellos alguna 
parte de nfos soldados ufo campo por la misma orden eomencaron con 
ellos una escaramuça y ansí fueron romprendo después de aber jugado 
el artilleria de ambas partes de suerte que Ies fue tomada la ui l la por 
f u e r ç a d e armas que fue una alegre demostranou y reçebimiento aun 
que no para el artillero que se llebo una mano por aber mandado poner 
fuego antes que acabase de sacar el atacador de un t i ro tomada la ui l la 
fueron luego bien aposentados y hospedados por los ue^inos que como 
eran todos hombres muy hourados en sus propias posadas metieron a 
todos los caualleros y personas le calidad que yban en el campo aunque 
auia aposento hecho para todos fuera de la u i l la y no les fue algunos 
uecinos mal gratificado este hospedaje por que como todos bçnian adere-
sados de ricos atabios y de al l i auian de sacar bastimentos en sus bestias 
y de fuerça auian de dejar sus preseas muchos quisieron antes dar las a 
sus huespedes que no ponerlas a la ben tura de la mar n i que sç las llebase 
los nabios que auian benido por la costa siguiendo el campo para tomar 
el fardaje como ya se dixo ans í que llegados y bien aposentados en la 
ui l la el general por orden del bisorey don Antonio puso al l i por capi tán 
y t ímen te a fernandarias de saabedra t io de l i e rnandar í a s de saabedra 
conde del castellar que fue a lguaçi l mayor de seuilla y al l i reposo el 
canpo algunos dias porque los ueçinos auian cogido aquel año muchos 
bastimentos y partieron con la gente de nfo campo con mucho amor 
especial cada uno con sus huespedes de manera que no solamente abo 
abudanç ia para gastar a l l i mas aun ubo para sacar que a el tiempo de la 
partida salieron mas de seiçientas bestias cargadas y los amigos y 
seruiçio que fueron mas de m i l i personas, pasados qninse dias el general 
ordeno de se part ir delante con hasta sinquenta de acanallo y pocos 
peones y la mayor parte de los amigos y desar el campo que le siguiese 
desde a qninse dias y dexo por su teniente a don tr is tan de arellano. 
en este comedio Untes que se partiese el general aconteçio un caso 
donoso y yo por t a l lo qnento y fue que un soldado mançebo que se 
decía t rugi l lo fingió aber bisto una biçiou estando bañándose en el rio 
y faciendo del disfigurado fue traydo ante el general adonde dio a enten-
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der nue le auia diclio el demonio que matase a el general y lo casaria con 
ík'íia beatxis jmiger y le daria grandes thesoroa y otras cosas bien 
donosas pordoDile fray marcos de niça hiço algunos sermoneo atribuyen-
dolo a que el demonio con embidia del bien que de aquella jomada auia 
de resultar lo quería desbaratar por aquella uia y no solamente paro en 
esto siao que también loa frayles queyban en la jornada lo escribieron 
;i &u5 conbeotos y fue causa que por los pulpitos de mexico se dixesen 
hartas fabulas sobre ello. 
E l general mando quedar a el truxillo en aquella uilla y que no liiciese 
la jornada que fue lo que el pretendió quando hiço aquel embuste 
según después pareçio por berdad el general salió con la gente ya dieba 
siguiendo BU jornada y después el campo como se dirá. 
Capitulo nueue como el canpo salió de culiacan y llego el general fl 
çibola y el campo a señora y lo qw was acaeçio, 
el general como esta dicho salió del ualle de culiacan en seguimiento 
de su uiaje algo a la ligera llenando consigo los frayles que ninguDO 
quiso quedar con el campo y a tres jomados un frayle llamado fray 
Antonio nietoria se quebro un pierna y este frayle era de misa y para 
que se curase lo bolbieron del camino y después hie con el campo que no 
fue poca, consolation para todos el general y su gente atrabesaron la 
tierra sin contraste que todo lo que hallaron de pas: porque los indios 
cognoçian a fray marcos y algunos de los que auian ydo con el capitán 
roelchior dias quando auia ydo el y jnan de Saldibar a descubrir como 
el general ubo atrabeaado lo poblado y llegado a chicbilticale principio 
del despoblado y no bio cosa buena no dexo de sentir alguna tristesa 
porque aunqne la notiçia de lo de adelante era grande no auia quien lo 
nbiese nisto sino ios indios que fueron con el negro que ya los auian to-
mado en algunas mentiras por todos se sintió mucho ber que la fama de 
chicbilticale se resumía en una casa sin cubierta aruynada puesto que 
pareçia en otro tiempo aber sido casa fuerte en tiempo que ftie poblada 
y bien se cognoçia serhecba por gentes estrangeras puliticas y guerras 
benidas de lejos era esta casa de tierra bermeja desde alli prosiguieron 
el despoblado y llegaron en quiuse dias a ocho leguas de çibola a un 
rio que por yr el agua turbia y bermeja le llamaron el rio berraqjo en 
este rio se hallaron barbos como eu españa a qui fue adonde se bieron los 
primeros indios de aquella tierra que fueron dos que huyeron y frieron 
a dar mandado y otro dia a dos leguas del pueblo siendo de noche algu-
nos indios en parte segara dieron una grita que aunqne la gente estaba 
aperçebida se alteraron algunos en tanta manera que ubo quien hecho 
la silla, a el rebes y estos fueron gente nueba que los diestros luego 
caualgaronj corrieron el campo los indios hnyeron como quien sabia la 
tierra que ninguno pudo ser abido. 
otro dia bien en orden entraron por la tierra poblada y como bie-
ron el primer pueblo que fue çibola fueron tantas las maldiciones que 
algonoshecharonafray marcos qnaJes dios no permita le compreliendan. 
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el es un pueblo pequeno ariscado y apeñuscado que de lejos ay estan-
cias en la nueiia españa que tienen mejor aparençia es pueblo de hasta 
doçientos hombres de guerra de tres y de quatro altos y las casas chicas 
y poco espaciosas no tienen patios un patio sirue a un barrio auia se 
juntado all i la gente de la («marca porque es una prouinçia de siete 
pueblos donde ay otros harto mayores y mas fuertes pueblos que no 
çibola estas gentes esperaro en el campo bordenados con sus exqua-
drones a uista del pueblo y como a los requerimieutos que le hieienm 
con las lenguas no quisieron dar la pas antes se mostraban braaes diese 
santiago en ellos y fueron desbaratados luego y después fireron a temar 
el pueblo que no fue poco dificultoso que como ten ían la entrada a » g o s t » 
y torneada a el entrar deribaron a el general con una gran piedra tendido 
y ansi le mataran sino fuera por don garei lopes de cá rdenas y her-
nando de albarado que se deribaron sobre el y le sacaron recibiendo 
ellos los golpes de piedras que no fueron pocos pero como a la primera 
furia de los españoles no ay res is tençia en menos de una ora se entro y 
gano el pueblo y se descubrieron los bastimentos que era de lo que 
mas necesidad auia y deay adelante toda la prouincia bino de pax. 
el campo quo auia quedado a don tr is tan de arellano par t ió en segui-
miento del general cargados todos de bastimentos las l anças en los 
onbros todos a pie por sacar cargados los cauallos y no con. pequeño 
trabajo de jornadas en jornadas llegaron a nua prouinçia que cabeça de 
naca puso por nombre coraçones a cansa que al l i les ofrecieron muchos 
eoraçones de animales y luego la començo a poblar una u i l l a y poner le 
nombre sant hieronimo de los eoraçones y luego la començo a poblar y 
bisto que no se podia sustentar la paso después a m i ualle que llama 
persona digo señora y los españoles le llamaron señora y ansi le llemare 
de aqui adelante desde al l i se fue a buscar el puerto el no abajo a la 
costa de la mar por saber de los nabios y no los hallaron don rodrigo 
maldonado que yba por caudillo en busca de los nabios de buelfca truxo 
consigo un indio tam grande y tam alto que el mayor bonbre y tan alto 
quel mayor hombre del campo no le llegaua a el pecho decíase que eñ a 
quella costa auia otros indios mas altos al l i reposaron las aguas y des-
pués paso el campo y la u i l la señora por que auia en aquella comarca 
bastimentos para poder aguardar mandado del general. 
mediado el mes de otubre melchior dias y juan gallego capitanes 
binieron de çibola el j u a n gallego para nueba españa y melchior dias 
para quedar por capi tán en la nueba ui l la de los eoraçones con la gente 
que all i quedase y para qae fuese a descubrir los nabios por aquella 
costa. 
Capitulo âeçimo como el campo salió de la uilla de señora quedando la 
uilla poblada y como llego a çibola y lo que le a nino en el camino a el capitán 
melchior dias yendo en demanda de los nabios y como descubrió el rio del 
tison. 
luego como fue llegado en la uiUa de señora melchior dias y juan 
gallego se publico la partida del campo para cibola y como auia de que-
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dar en aquella u i l l ; ! nieldiior dias por capi tán con ochenta lionbres y 
como Juan í a l l ego yba con raensa-je para la nneba espana a el bisorey y 
llebaÍKi en su eorapaíiia a fray marcos que no se tubo por seguro quedar 
en cíbola biemlo que auía Rállelo su relación falsa en todo porque n i se 
hallaron los rey nos fj de(;ia n i ciudades populosas ni riquesas de oro ni 
pedre r ía rica que st; publico ni brocados n i otras cosas que se diseron 
por los pulpitos pues bie^o que esto se publico se repar t ió la gente que 
auia de quedar y los demás cargaron de bastimentos y por su orden 
mediado setiembre se partieron la n í a de çibola siguiendo su general 
don tr istan de arellano quedo en esta nneba ui l la con lamente de menos 
estofa y asi nunca dexo de aber de a l l i adelante motines y contrastes 
porque como fue partido el canpo el cap i t án melcboir días tomo uiente 
y çioco bombees de los mas escogidos dexando en su lugar a un diego 
de alcaraz hombre no bien acondicionado para tener yente debaxo de 
sumando y el salió en demanda de la costa de la mar entre norte y 
poniente con guias y abiendo caminado obra de çieto y sinquenta leguas 
dieron en una p romnç ia de gctes demasiadamente de altos y membrudos 
ansi como gigantes aunque gente desnuda y que hacia su abi taç ion en 
choças de paja largas a matiera de sa burdas metidas debaxo de t ierra 
que no salía sobre la tierra nías de la paja, entraban por la una parte de 
largo y ealian por la otra dormían CD una chosa mas de cien personas 
chicos y grandes llenaban de peso sobre las cabeças quando se cargauan 
mas de tres y de quatro quintales biose querer los nros traer un madero 
para el fuego y no lo poder traer seis hombres y llegar uno de aquellos 
y leuantarlo en los bracos y ponérselo el solo en la cabera y lleuallo 
muy liuianamente. 
comen pan de mais cosidoso el rescoldo de la senisa tam grandes como 
hogasas de castilla grandes, para caminar de unas partes a otras por 
el gran frío sacan un tison en una mano con qno se ban calentado la 
otra y el cuerpo y ansi lo ban trocando a trechos y por esto a un gran 
rio que ba por aquella tierra lo n õ b r a n el rio del tison es poderoso rio y 
tiene de boca mas de dos leguas por al l i tenia media legua de trabesia 
al l i tomo lengua el cap i tã como los nabios auian estado tres jornadas de 
al l i por bajo bacia la mar y llegados adonde los nabios estubieron que 
era mas de qu inçe leguars el r io arriba de la boca del puerto y hallaron 
en un árbol escripto a q u í llego alareon a el pie de este árbol ay cartas 
sacáronse las cartas y por ellas bieron el tiempo que estubieron aguar-
dando nuebas de el campo y como alareon auia dado la Imelta desde 
al l i para la nneba españa con los nabios porque no podia correr ade-
lante porque aquella mar era anco que tornaba a bolber sobre la isla del 
marques que diçen Caiit'orma y dieron relat ion como la california no era 
isla sino punto de tierra firme de la buelta de aquel ancón. 
nisto esto poircl cap i t án torno a bolber el rio arriba sin ber la mar 
por buscar bado para pasar a la otra banda para seguir la otra costa y 
como andubieron cinco o seis jornadas pareeioles podr ían pasar con bal-
sas y para esto llamaron mucha gente de los de la tierra los cuales 
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querian ordenar de hacer .salto en los n íos y andaban buscando ocaçion 
Oí>ortima y como bieron que quer ían pasar acudieron a haçer las balsas 
cou toda prestesa y diligencia por tomar los ansi en el agua y ahogarlos 
o dibidos de s««í te que no se pudiesen faboreçer n i ayudar y en este 
comedio que las balsas se hacían uu soldado que auia ydo a eampear 
bido en un mote atrabesar gran numero de gente armada que aguarda 
ban a que pasase la gente dio de ello not iç ia y secretamente se ençer ro 
un indio para saber de el la b ô r d a d y como le apretasen dixo toda la 
orden que teniae ordenada para quando pasasen q era que como ubiesen 
pasado parte de los uros y parte fuesen por el rio y parte quedasen por 
pasar que los de las balsas procurasen a bogar los que licuaban y las 
demás gente saliese a dar en ambas partes de la t ierra y si como tenían 
cuerpos y fuerças tubieran discriçion y esfuerce ellos saliera con su 
empresa, bisto su intento el cap i t án hiço matar secretamente el indio 
que confeso el hecho y aquella noche se hecho en el r ío con una pesga 
porque los indios no sintiesen que eran sentidos y como otra dia sin-
tieron el reçelo de los nros mos t rá ronse de guerra hecbãdo roç iadas de 
flechas pero como los cauallos los comentaron a a lcançar y las l anças los 
lastimaban sin piadad y los a rcabuçeros t ambién hac í an buenos tiros 
ubieron de desar el campo y tomar el monte hasta que no pareçio hon-
bre de ellos bino por allí y i n s i paso la gente a buen recaudo siendo los 
amigos balseadores y españoles a las bueltas pasando los cauallos a la 
par de las balsas donde los desaremos caminando. 
por contar como fue el campo que caminaba para çibola que como 
yba caminando por su orden y el general lo auia dexado todo de pas 
por do quiera hallaban la gente de la t ierra alegre sin temer y que se 
dexaban bieii mandar y en una p roumçia que se diçe uacapan auia 
gran cantidad de tunas que los naturales haçen conserua de ellas en 
cantidad y de esta conserua presentaron mucha y como la gente del 
campo comió de ella todos cayeron como amodoridos con dolor de 
cabeça y fiebre de suerte que si los naturales quisieran hicieran gran 
daño en la gente duro esto ueint i y quatro oras naturales d e s p u é s que 
salieron de allí caminando llegaron a chicliiltieale después que salierõ 
de al l i un dia los de la guardia bieron pasar una manada de carneros y 
yo los b i y los segui eran de grande cuerpo en demasia el pelo largo los 
cuernos muy gruesos y grandes para correr enhiestran el rostro y hechã 
los cuernos sobre el lomo corren mucho por t ierra agra que no los pudi-
mos a lcançar y los ubimos de dexar. 
entrando tres jornadas por el despoblado en l a r i u e r a d e un rio que 
esta en unas grandes honduras de barrancas se hallo un cuerno quel 
general después de aber lo nisto lo deso a l l i para que los de su canpo 
le biesen que tenia de largo una b r a ç a y tam gordo por el nacimiento 
como el muslo de un hombre en l a faieron pareç ia mas ser de cabrón 
que de otro animal fue cosa de ber pasando adelante y a quel canpo 
yba una jornada de çibola començo sobre tarde un gran torbellino de 
ayre frigidissimo y luego se signio gran lubia de niebe que fue harta 
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eon friçion para hi ^ente de semino el campo camino hasta llegar a 
unos pefiascos de socarefías donde se llego bien noche y con harto 
riesgo de los amigos qne como eran de la nueba éspaña y la mayor 
parte de tierras calientes sintieron macbo fci friaiiiad de ai^nel dia tanto 
qne nbo liarto que haçer otro dia en tos reparar y llebar a eanallo yen-
do los soldados a píe y eon este trabajo llego el campo a çibola donde 
los aguardaba su gçaieral hecho el aposento y ali i se torno a jntar aamqufl 
alfranos capitanes y gente ialtana qne auian salido a descubrir otras 
proninçias. 
Capitulo onçe como don pedro de tmar Heswhrio a tusayan o twtakaeo 
y don aarci topes de eardmas bio él Ho del Usou y lo que mas acüeeivn. 
en el entre tanto que las cosas ya dichas pasaron eí general franco 
uasques como estaba en cíbola de pax proeaí© saber de los de la tierra 
qne proumeias le cayan en comarca y que ellos diesen noticia a sus 
amigos y ueciaos como eran heñidos a su tierra cristianos y que no 
querían otra cosa saibó ser sus amigos yaber noticia de buenas tierras 
que poblar y que los biniesen aber y coiminicar y ansi lo hiçieron luego 
saber eit aquellas partes que se coiiiunicaban y trataban con ellos y 
dieron noticia de una prounuia de siete pueblos de su misma calidad 
aunque estaban algo discordes que no se trataban con ellos esta prouin-
cia se dice tusayan esta de cíbola ueinte y çinco leguas mu pueblos 
de altos y gente belicosa entre ellos. 
el general auia embiado a ello? a don pedro de touar con desisiete 
hombres de : i cauallo y tres o quatro peones fue con ellos un fray juau 
de padilla fray le francisco que en su mosedad auia sido hombre belicoso 
llegados que fueron entraron por la tierra tam secretamente que no 
fueron sentidos de ningún lioubre la causa fue que entre prouincia y 
prouini;ia no ay poblados ni caserías ni las gentes salen de sus pueblos 
mas de basta sus heredades en especial en aquel tienpo que tenían 
noticia de que cíbola era ganada por gentes ferosissimas que andaban 
en unos animales que comían gentes y entre los que no auian bisto 
cauallow era esta noticia tam grande que Ies pouia admiraçion y tanto 
que la gente de los uros llego sobre noche y pudieron llegar a encubrirse 
se debajo de la barranca del pueblo y estar allí oyendo hablar los 
naturales en sus casas pero como fue de mañana fueron descubiertos y 
se pusieron en orden los de la tierra salieron a ellos bien ordenados de 
arcos y rodelas y porras de madera en ala sin se desconsertar y ubo 
lugar que las lenguas hablasen con ellos y se les hiçiese requerimientos 
por ser gente bien entendida pero con todo esto hacían rayas requiri-
endo que no pasasen los nuestros aquellas rayas hacia sus pueblos que 
fuesen porte pasáronse algunas rayas andando hablando con ellos bino 
a tanto que .uno se ellos de desmesuro y con una porra dio un golpe 
a un cauallo en las camas del freno, el fray juan enqjado del tiempo 
que se mal gastaba con ellos dixo a el capitán en berdad yo no se a que 
heñimos acá bisto esto dieron santiago y fue tam súpito que derribaron 
muchos indios y luego fueron desbaratados y huyeron a el pueblo y a 
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otros no les dieron ese lugar fue tauta la p r e s t e s » con que del pueblo 
salieron de pax con presentes que luego se mando recoger l a gente y (pie 
no se luciese mas dano el c a p i t á n y los que con el se hal laron buscaron 
sit io para asentar su real çe rea del pueblo y a l l i se ha l la ron digo se 
apearon d õ d e llego la gente de pax diciendo que ellos benian a dar la 
o b i d e n ç i a por toda l a p r o u i n ç i a y que los q u e r í a tener por amigos que 
recibiesen aquel presente que les daban que era alguna ropa de a l g o d ó n 
aunque poca por no lo aber por aquella t i e r ra dieron algunos cueros 
adobados y mucha har ina y p ino l y mais y abes de l a t i e r ra d e s p u é s 
d ieron algunas turquesas aunque pocas aquel dia se recogió la gente de 
la t ie r ra y binieron a dar la o b i d e n ç i a y dieron abiertamente sus pueblos 
y que entrasen en ellos a t ra ta r comprar y bender y cambiar, 
rigese como ç ibola por ayuntamiento de los mas a n ç i a u o s tenieu sus 
gouernadores y capitanes seria lados aqui se tubo n o t i ç i a de un gran 
r io y que r io abajo a algunas jornadas auia g è t e s m u y grandes de cuerpo 
grande. 
como don pedro de touar no l lebo mas comis ión bolbio de a l l i y dio 
esta noticia al general que luego despacho alia a don g a r ç i lopes de 
c á r d e n a s con hasta d o ç e c o n p a ñ e r o s para ber este r io que como llego a 
tusayan siendo bien r eçeb ido y hospedado de los naturales le dieron 
guias para proseguir sus jornadas y salieron de a l l i cargados de basti-
mentos por que anian de y r por t ie r ra despoblada hasta el poblado que 
los indios d e ç i a n que eran mas de ueinte jornadas pues como ubieron 
andado ueinte jornadas l legaron a las barrancas del r io que puestos a 
el bado de ellas p a r e ç i a al otro bordo que auia mas de tres o quatro 
leguas por el ayre esta t ie r ra era a l ta y llena de p i ñ a l e s bajos y encor-
bados fr igidiss ima debajo del norte que con ser en t iempo caliente no se 
podia b iu i r de frio en esta barranca estubieron tres dias buscando l a 
bajada para el r io que p a r e ç i a de lo al to t e n d r í a una b r a ç a d a de trabesia 
el agua y por l a n o t i ç i a de los indios t e n d r í a media legua de ancho fue 
l a baxada cosa inposible porque acabo de estos tres dias p a r e ç i e n d o 
les una parte la menos dificultosa se pusieron a abajar por mas ligeros 
el c a p i t á n melgosa y un j u a n galeras y otro conpanero y tadaron 
basando a bis ta de ellos de los de a r r iba hasta que los perdieron de 
uis ta los bultos quel biso no los alcansaba aber y bolbieron a ora de las 
quatro de l a tarde que no pudieron acabar de bajar por grandes dif i -
cultades que hal laron porque lo que ar r iba parecia façi l no lo era antes 
m u y á s p e r o y agro d ixeron que auiau basado la t e r ç i a parte y que 
desde donde l legaron parecia el r i o m u y grande y que conforme a lo 
que bieron era berdad tener l a anchura que los indios d e ç i a n de lo al to 
determinaban unos peSol sillas d e s g ã r a d o s de l a baranca a el parecer 
de u n estado de hombre j u r a n los que baxaron que llegaron a ellos que 
eran mayores que l a t o i r t f í n a y o r de seuilla no caminaron mas arrimados 
a l a barranca de el r io porque no auia agua y hasta a l l i cada dia se 
desbiaban sobre tarde una legua o dos l a t i e r r a adentro en busca de 
las aguas y como andubiesen otras quatro jornadas las guias d ixeron 
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que no era posible pasar adelante porque m> a-aia agua en tres n i quat ro 
íoniaduis porque ellos quando caminauan por a l l i sacaban mugeres 
tíargiidas de agua eu ca la l i aços y (pie en aquellas ¡ o r n a d a s enterraban 
l<iH calabazos del agua para la buel ta y que lo que caminaban los nues-
iros en dos dias lo caminaban ellos en uno. 
este r io era el del t ison mucho mas hacia les nacimientos del que no 
por donde lo auian pasado m e k h i o r dias y su gente estos indios eran 
de la misma calidad según d e s p u é s p a r e c i ó desde a l l i dieron la buel ta 
que un tubo mas efecto aquella j o m a d o y de camino hieren un des 
coleadero de aguas que baxaban de una pena y supieron de las guias 
que unos rasimos que eolgauau como sinos de ehristal era sal y fueron 
alia y cogieron cant idad de ella que t rugeron y repar t ieron quando 
llegaron en ç ibola donde por e&cripto dieron quenta a su general de lo 
que bieron por quff auia ydo con don g a r ç i lopes un pedro de soto-
mayor que yba por coronista de el campo aquellos pueblos de aquella 
p r o u i n ç i a quedaron de paz que nunca mas se b i ç i t a r o n n i se Supo n i 
procuro buscar otros poblados por aquella nia. 
Vttpitulo âs><;e como himermi a çibola /jentes à-e eicuye a ber los chrís-
tianos y como fvv hn"'" de aluarado a ber Im nacas. 
eu el comedio que andaban en estos descubrimientos b in ieron a 
yibola siertos indios de u n pueblo que esta de a l l i setenta leguas 
la t i e r r a adentro al oriente de aquella prouincia a quien nombran 
cicuye benia entre ellos un c a p i t á n a quien los uros pusieron por 
nombre bigotes por que t r aya los mostachos largos era mancebo 
al to y b ien ' dispuesto y robusto de rostro este d ixo a l general como 
ellos benian a le scruir por la not ic ia que les auian dado para que se 
les ofreciese por amigos y que si auian de y r por su t ierra los tubiesen 
por tales amigos hicieron sierto presente de cueros adobados y rodelas 
y capacetes fue r e ç e b i d o con mucho amor y dio les el general basos de 
b idr io y q u ê t a s margari tas y cascabeles que los tubieron en mucho 
como cosa nunca por ellos uis ta dieron n o t i ç i a de nacas que por una 
que uno de ellos t r aya pintada en las carnes se saco ser uaca que por 
los cueros no se podia entender a causa quel pelo era merino y burelado 
tan to que no se podia saber de que eran aquellos cueros ordeno el gene-
ra l (pie fuese con ellos hernando de aluarado con ueiute companeros y 
ochenta dias de comis ión y quien bolbiese a dar r e l aç ion de lo que 
hallauan este c a p i t á n aluarado p r o s i g u i ó su ¡ o r n a d a y a ç inco jornadas 
llegaron a na pueblo que estaba sobre un peño l d e c í a s e acuco era de 
obra de doç i en tos hombres de guerra salteadores temidos por toda l a 
t i e r ra y comarca el pueblo era for t í s s imo porque estaba sobre la entrada 
del peño l que por todas partes era de pena tajada en t an grande a l tu ra 
que tub ie rá~ ím arcabnz bien que h a ç e r en hechar una pelota en lo al to 
del tenia una sola subida de escalera hecha a mano que c o m é n c a b a sobre 
un repecho que hacia aquella parte h a ç i a l a t i e r ra esta escalera era ancha 
de obra de d o ç i e u t o s escalones hasta llegar a l a p e ñ a auia o t ra luego 
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angosta arrimada ; i la pefia de obra de cien escalones y eii el remate de 
ella auian de subir por la peña obra de tres estados por ngugeros dõde 
hincaban las puntas de los pies y se asiau con las manos en lo alto auia 
una albarrada de piedra seca y grade que sin se descubrir podían derri-
bar tanta que no fuese poderoso ningún exerçito a les entrar en lo alto 
auia espaçio pa sembrar y coger gran cantidad de maix y cisternas para 
recoger nieue y agua esta gente salió de guerra, abajo en lo llano y no 
aprobechaba con ellos ninguna buena, ruçou haciendo rayas y queriendo 
defender que no las pasasen los nuestros y como bieron que se les dio 
un apretón luego dieron la placa digo la pas antes que se les hiciese 
daño hicieron sus seriinonias de pax que llegar a los cauallos y tomar 
del sudor y untarse con el y hacer cruces con los dedos de las manos y 
aun que la pax mas liga es trabarse las manos una con otra y esta 
guardan estos inbiolablemente dieron gran cantidad de gallos de papada 
muy grandes umclio pan y cueros de benado adobados y pifióles y harina 
y mais. 
de all i en tres jornadas llegaron a una prouinçia (pie se dice triguex 
salió toda de pax hiendo que yban con bigotes hombres t e j i d o por 
todas aquellas prouinçias de all i embio aluarado a dar aniso a el gene-
ral para que se bmiese a hibernar aquella tierra que no poco se holgó 
el general con la nueba que la tierra yba mejorando de all i a cinco jor-
nadas llego a cicuyc un pueblo muy fuerte de quatro altos los del pueblo 
salieron a recebir a her'10 de aluarado y a su capitán con muestras de 
alegria y lo metieron en el pueblo eon atambores y gaitas que al l i ay 
muchos a manera de pifanos y le hicieron grade presente de ropa y tur-
quesas que las ay en aquella tierra en cantidad alli holgaron algunos 
dias y tomaron lengua de un indio esclabo natural de la tierra de 
aquella parte que ba hacia ia florida ques la parte que don fei^0 de 
soto descubrió en lo ultimo la tierra adentro este dio noticia que no 
debiera de grandes poblados^llebolo hernando de aluarado por guia 
para las nacas y fueron tantas y tales cosas las que dixo de las r iqueças 
de oro y plata que auia en su tierra que no curaron de buscar las nacas 
mas de quanto bieron algunas pocas luego bolbieron por dar a el gene-
ral la rica notiçia a el indio llamaron turco jporque lo pareçia en el 
aspecto y a esta sacón el general auia embiado a don garcia lopes de 
lopes de cárdenas a tigues con gente a haçer el aposeto para llenar alli 
a inbernar el campo que a la sason auia llegado de señora y quando 
hernando de albarado llego a tiguex de buelta de cicuyc hallo a don 
gaiTcia lopes de cárdenas y fue neçesario que no pasase adelante y como 
los naturales les inportase que biesen digo diesen a donde se aposenta-
sen los españoles fue les forçado desamparar un pueblo y recogerse 
ellos a los otros de sus amigos y no llebaron mas que sus personas y 
ropas y all i se descubrió notiçia de muchos pueblos debajo del norte que 
creo fuera harto mejor seguir aquella uia que no a el turco que fue causa 
de todo el mal suseso que ubo. 
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Capitulo trece como cl general llego con poca gente la uia de tutakcwo y 
dejro el campo <i don tristan que lo tlebo o tiguex, 
todas estas cosas ya dichas auian pasado quando don tristan de are-
llano llego de señora en cíbola y como llego luego el general por noticia 
que tenia de una prouincía de ocho pueblos tomo treinta hombres de 
los mas descansados y fue por la uer y de allí tomar la bnelta de tiguex 
con buenas guias que llenaba y dexo ordenado que como descansase la 
gente ueiute dias dõn tristau de arellano saliese con el campo la uia 
derecha de t íguex y asi siguió su camino donde le aconteció que desde 
an dia q salieron de un aposento hasta terçero dia a medio dia que 
bieron una sierra- nebada donde fueron a buscar agua no la bebieron 
ellos n i sus cauallos ni el seruicio pudo sopór ta la ]x>r el gran frio aun 
que cou grao trabajo en ocho jornadas llegaron a tutahaco y al l i se supo 
que aquel r io abaxo aui» otros pueblos estos salieron de pax son pue 
bloa de terrados como los de tiguex y del mismo traje salió el general 
de al l i bisitando toda la urobinçia el rio arriba hasta llegar a tiguex 
donde hallo a hernando de aluarado y a el turco que no pocas fueron 
las alegrias que hiço con tara buena nueba porque deçia que auia en su 
tierra un rio en tierra llana que tenia dos legnas de ancho a donde auia 
peçes tan grandes como cauallos y gran numero de canoas grandíssi-
mas de mas de a ueintc remeros por banda y que llenaban uelas y que 
los señores yban a popa sentados debajo de toldos y en la proa una 
grande águi la de oro de^ia mas quel señor de aquella t ierra dormia la 
siesta debajo de un grande árbol donde estaban colgados gran cantidad 
de caxcabeles de oro que con el ayre le dabã solas deçia mas quel común 
seruicio de todos en general era plata labrada y los jarros platos y escu-
dillas eran de oro llamaba a el oro Acochis diose le a el presente credito 
por la eficaçia con que lo deçia y porque le enseñaron joyas de alaton 
y oliólo y deçia que no era oro y el oro y la plata cognoda muy bien y 
de los otros metales no hacia caso de ellos, embio el general a her-
nando de albarado otra bez a cicuyc a pedir unos brasa íe tes de oro que 
deçia este turco que le tomaron a el tiempo que lo prendieron albarado 
fue y los del pueblo recibieron como amigo y como pidió los bracaletes 
negaron los por todas uias diciendo quel turco los e n g a ñ a b a y qae men-
t ia el cap i t án aluarado biendo que no auia remedio procuro que biniese 
a su tienda el cap i t án bigotes y el gouernador y heñidos prendió les en 
cadenalos del pueblo losalieron de guerra hechando flechas y denostando 
a hernando de albarado diçiendole de honbre que quebrantaba la fee 
y amistad herede albarado pa r t ió con ellos a tiguex al general donde 
los tubieron presos mas de seis meséis después que fue el principio de 
desacreditar la palabra que de a l l i adelante se les daba de paz como 
se uera por lo que después suçedio. i 
Capitulo catorce- como el campo galio de síbola para tiguex y lo que les 
acaeçio en el camino con niehe. 
ya abemos dicho como quando el general salió de çibola dçxo man-
dado a don tristan de arellano saliese desde a neinte dias lo qual se hiço 
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que como bido que la gente estaba ya descaüsada y probeydos de bíis-
timentos y ganosos de salir en busca de su general salió con su gente 
la buelta de tigues y el primero día fueron a ha^er a s s e n t i » a uu pnelilo 
de aquella probiu^ia el mejor mayor y mas hermoso solo este pueblo 
tiene casas de siete altos que son casas particulares que siruen en el 
pueblo como de tortaleça-s <jue son superiores a las otras y salen por 
encima como torres y en ellas ay troneras y saeteras para defender 
los altos por que como los pueblos no tienen calles y los terrados son 
parejos y comunes anse de ganar primero los altos y estas casas mayo-
res fts Ia, detenha de ellos allí nos coraenvo a nebar y faboreçiose la aente 
solas las aues digo alaues del pueblo que salen a fuera unos como bal-
cones con pilares de madera por baxo por que comunmète se mandan por 
escaleras que suben a aquellos balcones que por baso no tienen puertas. 
como dexo de nebar salió de all i el campo su camino y como ya el 
tiempo lo licuaba que era entrada de diciembre en diez dias que tardo 
el canpo no dexo de nebar sobre tarde y easi todas las noches de muerte 
que para haçer los aposentos donde Ileoaba» autan de apalancar un 
coldo de niebe y mas no se bio camino empero las guias atino guiaban 
cognociendo la tierra ay por toda la tierra sauinas y pinos hacíase de 
ello grandes hogueras quel humo y calor liaría a la niebe que cava que 
se desbiase una b raça y (ios a la redonda del fuego era nieue seca que 
aunqiie cay medio estado sobre el fardaje DO mojaba y con sacnriilla 
caya y quedaba el hato linpio como caya toda la noche cudria de tal 
manera el fardaje y los soldados en sus lechos que si de súpito alguien 
diera en el campo no biera otra cosaque montones de niebe y los cauallos 
aunque fuese medio estado se soportaba y antes daba calor a los que 
estaban debajo. 
paso el campo por Acuco el gran peñol y como estaban de paz hicieron 
bueo hospedaje dando bastimentos y abes auque ella es poca gente como 
tengo dicho a lo alto subieron muchos compañeros por lo ber y los pasos 
de la peiia con gran dificultad por no lo aber usado porque los naturales 
lo suben y bajan tam liberalmente que ban cargados de bastimentos y 
las mugeres con agua y parece que no tocan las maoos y los nfos para 
subir auiao de dar las armas los unos a los otros por el paso arriba. 
desde al l i pasaron a tiguex donde fueron bien recebidos y aposenta-
dos y la tam buena nueba del turco que no dio poca alegria según alibia-
ba los trabajos aunque quando el campo llego hallamos aleada aquella 
tierra o probineia por ocaçion que para ello ubo que no fue pequeña 
como se dirá y auiao ya los nfos quemado un pueblo un dia antes que el 
campo llegase y bolbian a el aposento. 
Capitulo guinçe como se alçoi tiguex y el castigo que en ellos ubo sin que 
lo ubiese en d causador. 
dicho sea como el general llego a tiguex donde hallo a don garci lopes 
de cárdenas y a hernando de albarado y como lo torno a-embiar a cicuye 
y t ruxo preso a el capitán bigotes y a el gouernador del pueblo que 
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era un hombre ançiano de esta pricion los tiguex no sintieron bien .jun-
tóse con esto Cj el general quiso recoger alguna ropa para repartir a la 
gente de guerra y para esto hiço llamar a un indio principal de tigues 
que ya se tenia con el mucho conosimiento y conbersaçion a quien los 
nuestros lla-mauan jua i i a lemán por un juan a lemán que estaba en mexico 
a quien deçian parecer aqueste hablo el general diciendo que le probeyese 
de tresientas pieças de ropa o mas que auía menester para dar a su gente 
el diso que aquello no era a el haçer lo sino a los gouernadores y que 
sobre ello era menester entrar en consulta y repartirse por los pueblos y 
que era menester pedir lo particularmente a cada pueblo por si ordenólo 
ansí el general y que lo fuesen a pedir siertos hombres seña lados de los 
que con el estaban y como eran doçe pueblos que fuesen unos por la una 
parte del rio y otros por la otra y como fuese de manos aboca no les 
dieron lugar de se consultar ni t ratar sobre ello y como llegaría a el pueblo 
luego se les pedia y lo abian de dar porque ubiese lagar de pasar ade-
lante y con esto no ten ían mas lugar de quitarse los pellones de enç ima 
y darlos hasta que llegase el numero que se les pedia y algunos solda-
dos de los que al l i yban que los cogedores les daban algunas mantas o 
pellones sino eran tales y bian a lgún indio con otra mejor t rocábanse la 
sin tener mas respecto ni saber la calidad del que despojaban que no poco 
sintieron esto allende de lo dicho del pueblo del aposento salió uo sobre 
saliente que por su honra no le nombrare y fue a otro pueblo una legua 
de alli y hiendo una muger hermosa llamo a su marido que le tubiese el 
cauallo de rienda en lo bajo y el subió a lo alto y como el pueblo se man-
daba por lo alto creyó el indio que yba a otra parte y detenido al l i ubo 
sierto rumor y el bajo y tomo su cauallo y fuese el indio subió y supo 
que auia forçado o querido forçar a su muger y juntamente con las per-
sonas de calidad del pueblo se uino a quesar diçiendo que un hombre 
le auia forçado a su muger y conto como auia pasado y como el general 
hiço pareçer todos los soldados y personas que con el estaban y el indio 
no lo conoçio o por aberse mudado la ropa o por alguna otra ocaçion 
que para ello ubo pero diso que eonoçeria el cauallo porq lo tubo de 
rienda fue lleuado por las -cauallerisas y hallo un cauallo enmantado 
hobero y dixo que su dueño de aquel cauallo era el dueño nego biendo 
quel no abia conoçido y pudo ser que se herró en el cauallo finalmente 
el se fue sin aber en mienda de lo que pedia otra d ía uíno un indio del 
caupo que guardaba los cauallos herido y huyen do„dicien do que le auiau 
muerto un compañero y que los indios dela t ierra se llebarian los cauaJlos 
ante cogidos hacia sus pueblos fueron a recoger los cauallos y faltaron 
muchos y siete mulas del general. 
otro dia fue don garci lopes de cá rdenas a ber ios pueblos y tomar 
de ellos lengua y hallo los pueblos serrados con palenques y gran gri ta 
detro corriendo los cauallos como en coso de toros y flechándolos y 
todos de guerra no pudo haçer cosa por que no salieron si el campo que 
como son pueblos fuertes no les pudieron enojar luego ordeno el general 
que don garçi lopes de cárdenas fuese a çercar un pueblo con toda la 
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d e m á s gente y este pueblo era donde se h iço el mayor d a ñ o y es donde 
acaeç io lo de la india fueron muchos capitanes que auian ydo delante 
con el general como fue j u a n de saldiuar y barr io nuebo y diego lopes 
y roelgosa tomaron a los indios t am de sobresalto que luego les ganaron 
los; altos con mucho riesgo porque les h i r i e ron muchos de los nuestros 
por saeteras que haciau por de dentro de las cawas estubieron los nues-
tros en lo alto a mucho riesgo el dia y la noche y parte de otro dia ha-
biendo buenos t iros de ballestas y arcabuces la gente de a cauallo en el 
campo con muchos amigos de l a nueba e s p a ñ a y daban por los s ó t a n o s 
que auian aport i l lado grandes humases de suerte que pidieron la paz 
hallaroase aquella par t í ; pablos de melgosa y diego Iones uemt i quatro, 
de seuilla y r e s p o n d i é r o n l e s cõ las mismas s e ñ a l e s que ellos b a d i á n de 
paz que es h a ç e r l a cruz y ellos luego soltaron las armas y se dieron 
•A md llebabaulos a l a t ienda de don gar f ia el qual s e g ú n se diso no 
supo de la paz y c reyó que de su bo luntad se dabaS como hombree 
benzidos y como tenia mandado del general que no los tomase a n ida 
porque se hiciese castigo y los d e m á s temiesen mando que luego hin-
casen doç i en tos palos para los quemar biuos no ubo quien le dixese de 
la paz que les auian dado que los soldados t an poco lo s a b í a n y los que 
la dieron se lo callaron que no hicieron caso de ello pues como los ene-
migos bieron que los yban atando y los comentaban a quemar obra 
de çien hombres que estaban en l a tienda se comentaron a b a ç e r fuertes 
y defenderse con lo que estaba dentro y con palos que sa l í an a tomar 
la gente nuestra de a pie dan en la t i õda por todas partes estocadas 
que los h a c í a n desmanparar la t ienda y dio luego la gente de a cauallo 
en ellos y como la t ie r ra era l lana no les quedo hombre a u ida sino 
fueron algunos que se auian quedado escondidos en el pueblo que huye-
ron a quella noche y dieron mandado por toda la t ie r ra como no les 
guardaron l a paz que les dieron que fue d e s p u é s har to mal y como esto 
fue hecho y luego les uebase desampararon el pueblo y bolbieronse a el 
aposento a el t i êpo que llegaba el campo de c íbola . 
Capitulo desiseis como se puso çerco a tiguex y se gano y lo que mas 
acontencio mediante el cerco. 
como ya e contado quando acabaron de ganar aqnel pueblo començo 
a nebar en aquella t ie r ra y nebo de suerte que en aquellos dos meses no 
se pudo h a ç e r nada s a ibó y r por los caminos a les abisar que biniesen 
de pax y que serian perdonados d á n d o l e s todo seguro a lo qual ellos res 
pondieron que no se fiarían de quien no sabia guardar l a fe que daban 
que se acordasen que tenian preso a bigotes y que en el pneblo quemado 
no les guardaron la paz fne uno de los que fueron a les h a ç e r estos 
requerimientos don g a r c í a lopes de c á r d e n a s que sa l ió con obra de 
t re in ta c o m p a ñ e r o s un d í á y í n e a el pueblo de t iguex y a hablar con 
juan a l e m á n y aunque estaban de guerra binieron a hablalle y le dixe-
rou que si queria hablar cou ellos q se apease y se llegauan a el a hablar de 
paz y que se desbiase l a gente de a cauallo y h a r í a n apartar su gente 
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y llegarou a el el Juan aleniHii y otro c a p i t á n del pueblo y fae hecho 
ans í como lo p e d í a n y a que estaba çe rea de ellos dixeron que ellos no 
t rayan armas que se las quitase don g a r c í a lopes lo h iço por mas los 
asegurar cõ gana (jue tenia de los traer de paz y como llego a ellos el 
juaii a l emán lo bino a a b r a ç a r eD tanto los dos q u e j ó n elbenian sacaron 
dos macetas que secretamente t rayan a las espaldas y dieronle sobre 
la çelt ida dos tales golpes i^ue casi lo aturdieron hallaron dos soldados 
de a cauallo çe rca que no se auian querido apartar aunque les fiie man-
dado y arremetieron eon tanta p r e s t e ç a que lo sacaron de entre sus 
manos aunque no puedieron enojar a los enemigos por tener la acogida 
çe rca y grandes rosiadas de Hechas que luego biuieron sobre ellos y a 
el uno le atrabesaron el cauallo por las narises la gente de acanallo llego 
toda de tropel y sacaron a su c a p i t á n de la priesa sin poder d a ñ a r a los 
enemigos antes salieron muclios de los nfos mal heridos y asi se retira-
ron quedando algunos habiendo rostro don g a r ç i a lopes de c á r d e n a s 
con parte de la gente paso a otro pueblo que estaba media legua ade-
lante porque en estos dos lugares se auia recogido toda la mas gente de 
aquellos puebfusj como de los requerimientos que les liiyieron no hiçie-
ron caso ni de dar la paz antes eon grandes gritos t iraban Hechas de 
lo alto y se bolbio a la c o m p a ñ í a que auia quedado haciendo rostro a 
el pueblo de t ignex en tonçes salieron los del pueblo en gran cantidad 
his nfos a niedi» rienda dieron muestra que huyan de suerte que sacaron 
los enemigos a lo llano y rebulbieron sobre ellos de manera que se ten-
dieron algunos de los mas seña l ados los d e m á s se recogieron al pueblo 
y a lo alto y ansí se Ixdbio este c a p i t á n a el aposento. 
el general luego como esto paso ordeno délos y r acercar y salió un 
d í a con su gente bien ordenada y con algunas escalas llegado asento su 
real j un to a el pueblo y luego dieron el combate i>ero como los enemigos 
auia muchos dias que se pertrechaban hecharon tanta piedra sobre los 
nfos que a muchos tendieron en t ierra y hir ieron de flechas çerca de 
çieu hombree de que d e s p u é s murieron, algunos por mala cura de un 
nial surugano que yba en el campo el çerco duro sinqnenta dias en los 
qnales algunas neces se les dieron sobresaltes y lo que mas les aqueso 
fue que no ten ían agua y hiç ierou dentro dei pueblo un poso de gran-
d í s s ima hondura y no pudieron sacar agua antes se les derrumbo a el 
t iempo que lo hac ían y les mato t re in ta personas murieron de los (¿crea-
dos doç ien tos hombres de dentro en los combates y un d í a que se les 
dio un combate recio mataron de los nfos a francisco de obando c a p i t á n 
y maestre de campo que auia sido todo el tiempo que don g a r c í a lopes 
de c á r d e n a s audubo en los descubrimientos ya dichos y a un francisco 
de pobares buen hidalgo a francisco de obando metieron en el pueblo 
que los DÍOS no lo pudieron defender q no poco se s in t ió por ser como era 
persona s e ñ a l a d a y por ei tam honrado afable y bien .quisto que era 
maraui l la antes que se acabase de ganar un dia l lamaron a habla y 
sabida su demanda fue deç i r que t e n í a n cognoç ido que las inugeres n i 
a los niños no h a c í a m o s mal que q u e r í a n dar sus mugeres y hijos por 
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quo les gastaban el agua no se pudo acabar con ellos que se diesen de paz 
diciendo que no les g u a r d a r í a l a palabra y asi dieron obra de yien per-
sonas de n i ñ o s y mugeres que no quis ieron salir mas y mient ras las 
d ieron estubieron los uros acanal lo en ala delante del pueblo don lope de 
u n ea a cauallo y sin pelada andaba r e ç i b i e n d o en los b r a ç o s los n i ñ o s y 
n i ñ a s y como ya no quisieron dar mas el don lope les i npor tunaba que 
se diesen de pax h a ç i e n d o Ies grandes promesas de seguridad ellos le 
d ixe ron que se desbiase que no era su n o l u n t a d de se ñ a r de gente que 
no guardaba l a amis tad ni palabra que daban y como no se quisiese 
desbiar sa l ió vino con un ar^o a tiechar y con una tieoha y amenasolo 
con el la que se la t i r a r í a sino se yba de a l l i y por b o ç e s que le d ieron 
que se pusiese la yelada no quiso dic iendo que mientras a l l i estubiese 
no le bar ian ma l y como el ind io b ido que no se queria y r t i r o y h incó l e 
la flecha par de las manos de el cauallo y en arco luego o t r a y to rno le 
a deç i r que se fuese sino que le t i r a r í a n de beras el don lope se puso su 
ç e l a d a y paso ante paso se u ino a meter entre los de a cauallo sin que 
recibiese enojo de ellos y como le bieron que ya estaba en s a i b ó con 
gran g r i t a y a lar ido comenearon a r r o ç i a r flecheria el general no quiso 
que por a quel d ia se les diese bater ia por ber si los p o d í a n t raer por 
a lguna uia de paz lo qual ellos jamas quisieron. 
desde a q u í n ç e dias determinaron de salir una noche y a n s í lo 
h ic ieron y tomando en medio las mugeres salieron a el quar to de la 
modorra uelauan aquel quar to quarenta de a cauallo y dando aclarma 
los de l quar te l de don rod r igo maldonado dieron en ellos los enemigos 
der r ibaron un e s p a ñ o l muerto y un cauallo y h i r i e ron a otros pero 
abieron los de romper y h a ç e r m a t a n ç a en ellos hasta que r e t i r á n d o s e 
d ieron consigo en el rio que yba corr iente y f r ig idiss imo y como l a gente 
de l real a c u d i ó presto fueron pocos los que escaparon de muertos o 
heridos o t ro d í a pasaron el n o la gente del real y ha l la ron muchos 
heridos que la gran f r i a ldad los auia deribado en el campo y t r a y a n los 
para curar y siruirse de ellos y ansi se acabo aquel ç e r c o y se gano el 
pueblo aun que algunos que quedaron en el pueblo se r rec ib ie ron en un 
ba r r io y fueron tomados en pocos dias. 
el o tro pneblo grande mediate de ç e r c o le auian ganado dos capitanes 
que fueron don diego de gueuara y ju0 de sa ld ibar que yendo les una 
madrugada a echar ana ç e l a d a para coger en el la s ier ta gente de guerra 
que acostumbraba a salir cada m a ñ a n a a h a ç e r muestra por poner a l g ú n 
temor en nfo rea l las espias que t e n i ã puestas para quando los biesen 
benir bieron como s a l í a gentes y caminaban h a ç i a l a t i e r r a salieron de 
la ç e l a d a y fueron para el pueblo y b ie ron h u i r l a gente y siguieron la 
haciendo en ellos m a t a n ç a como de esto se dio mandado sa l ió gente del 
real que fueron sobre el pueblo y l o saquearon p r è d i e n d o toda l a gente 
que en el ha l la ron en que ubo obra de ç i en mugeres y n i ñ o s a c a b ó s e este 
çerco en fin de marco de l a ñ o de quarenta y dos en el qua l t iempo acae-
cieron otras cosas de que p o d r í a da r n o t i ç i a que por no cor tar el h i l o 
las he dexado pero d e ç i r sean agora porque conbienese sepan para enten-
der lo "de adelante. 
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Capitulo demiete como binieron a el campo mensajeros del uall-e de señora 
y como murió el capitán melchior dias en la jornada de tizan. 
ya diximos como melchior dias el capi tán auia pasado en balsas el rio 
del t içon par;* proseguir adelante el descubrimiento de aquella costa 
pues a el tiempo que se acabo de ereollegaron mensajeros a el caupo de 
la uilla de san híerouimo con cartas de diego de alarcon que auia que-
dado al l i en lugar del melchior dias trayan nuebas como melchior diaa 
auia muerto en la demanda que lleuaba y la gente se auia buelto sin 
ber cosa de lo que deseaban y paso el c^so desta manera. 
como ubierou pasado el rio caminaron en demanda de la costa que 
por all i ya daba la buelta sobre el sur o entre sur y oriente porque 
aquel ancón de mar entra derecho al norte y este rio entre en el remate 
del ancón trayendo sus corrienres riebaxo del norte y corre a el sur y*-,do 
como yban caminando dieron en unos medaños de çenisa ferbiente que 
no podia nadie entrar a ellos porque fuera entrarse a bogar en la mar 
la tierra que hollaban temblaba como tenpano que pareç ia que estaban 
debaxo algunos lagos pareció cosa admirable que asi herbia la çenisa en 
algunas partes que parecia cosa infernal y desbiando se de aqui por el 
peligro que parecia que llebauan y por la falta del agua un dia un lebrel 
que lleuaba un soldado antojo se le dar tras de unos carneros que 
llebauan para bastimento y como el cap i t án lo bido arronjole la lança 
de enquentro yendo corriendo y hincóla en tierra y no pudiendo detener 
el cauallo fue sobre la lança y enclabose la por el muslo que le salió el 
hierro a la ingle y le rompió la begiga bisto esto los soldados dieron la 
buelta con su capi tán siendo teniendo cada dia refriegas con los indios 
que auian quedado rebelados bibio obra de ueiute d ías que por le traer 
pasaron gran trabajo y asi bolbieron hasta que murió con buena orden 
sin perder un honbre ya yban saliendo de lo mas trabajoso llegados 
a señora biço alcaraz los mensajeros ya dichos haciéndolo saber y como 
algunos soldados estaban mal asentados y procuraban algunos motines 
y como auia sentenciado a la horca a dos' que después se le auian huydo 
de la priçion. 
el general bisto esto enbio a quella ui l la a don pedro de touar para 
que entresacase alguna gente y para que llebase consigo mensajeros 
que embiaba a el uisor^y don Antonio de mendoça con recaudos de lo 
aconteçido y la buena nueba del turco. 
don pedro de touar fue y llegado alia hallo que auian los naturales de 
aquella probinçia muerto con una flecha de yerba a un soldado de una 
muy pequeña herida en una mano sobre esto auian ydo alia algunos 
soldados y no fueron bien recebidos don pedro de tobar embio a diego de 
alcaraz con gente aprender a los pr inçipales y señores de un pueblo que 
llaman el ualle de los uellacos que esta en alto llegado alia los prendieron 
y presos pareció le a diego de alcaraz de los soltar a trueque de que 
diesen a lgún hilo y ropa y otras cosas de que los soldados t e n í a n necesi-
dad biendose sueltos alsarose de guerra y subieron a ellos y como 
estaban fuertes y ten ían yerba mataron algunos españoles y hirieron 
otros que después murieron en el camino bolbiendose re t i rándose para 
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su ml l a y sino llenaran consigo amigos de los corazones lo pasaron peor 
bolbieron a la u i l l a dexando muertos desisiete soldados de la yerba que 
con p e q u e ñ a herida mor ían rabiando r o m p i é n d o s e las carnes con un 
peste!encial hedor inconportable bisto por don pedro de touar el d a ñ o 
pa reç iendo les que no quedaban seguros en aquella u i l l a la paso quarenta 
leguas m a s h a ç i a çibola al ualle del suya donde los des aremos por contar 
lo que a bino a, el general eou el campo después del céreo de tiguex. 
Capitulo ilesiocho como el general procuro dexar atstntada la tierra'para ir 
en 'lemanda de quimira donde deçia d turco auia e lprinçipw de la riqueça. 
mediante el çerco de t iguex el general quiso yr a eicuye llebando con-
sigo a el gouernador para lo poner en l iber tad con promesas que quando 
saliese para quiuira daria l iber tad a bigotes y lo dexaria en su pueblo y 
como llego a eicuye fue recibido de paz y entro en el pueblo con algunos 
soldados ellos recibieron a au gone mador con mucho amor y fiesta bisto 
que ub'i el pueblo y hablado a los naturales dio la buelta para su eanpo 
quedando eicuye de paz con e s p e r a n ç a de cobrar su c a p i t á n bigotes. 
acabado que fue el çerco como ya abemos dicho embio un c a p i t á n a 
chia un buen pueblo y de mucha gente que auia embiado a dar la 
ob idenç ia que estaba desbiado del r io al poniente quatro leguas y 
ha l l á ron le de paz a qui se dieron aguardar quatro t iros de b r o n ç e ques-
taban m¡il acondiç ionados t a m b i é n fueron a quiris, p r o b í n c i a de siete 
pueblos «eis compañeros y en el pr imer pueblo que seria de çieti ue^inos 
huyeron que no osaron a esperar a los nfos y los fueron atajar arrienda 
suelta y los bolbieron a el pueblo a aus casas eon toda seguridad y de 
a l i i abisaron a los tiernas pueblos y los aseguraron y asi poco a poco se 
fue asegurando toda la comarca en tanto quel r io se deshelaba y se 
desaba badear para dar lugar a la jornada aunque los doçe pueblos de 
tiguex nunca en todo el tiempo que por a l l i estubo el campo se pobló 
ninguno por seguridad niognna que se les diese. 
y como el r io fue deshelado que lo auia estado casi quatro meses que 
se pasaba por encima del yelo a cauallo o r d e n ó s e la par t ida para 
quibira donde decia el turco que auia a lgún oro y plata aunque no tanto 
como en Arche [AreheÜJ y los guaes ya auia algunos del campo sospe-
chosos del turco porque mediante el cerco tenia cargo del un españo l que 
sellamaua seruantes y este español j u r o con solenidad que auia bisto a 
el turco hablar en una olla de agua con el demonio y que ten iéndolo el 
debasode llaue que nadie podia hablar con el le auia preguntado el 
turco a el que a quien auian muerto de los cristianos los de t iguex y el 
le dixo que a no nadie y el turco le r e spond ió mientes que çinco chris-
tianos an muerto y a un c a p i t á n y que el ç e r u a a t e s bieudo que deç ia 
berdad se lo conçedio por- saber del quien se lo auia dicho y el turco le 
dixo quel lo sabia por si y que para aquello no auia n e ç e s i d a d que 
nadie se lo dixese y por esto lo espio y bio hablar con el demonio en l a 
olla como e dicho. 
con todo esto se hiço alarde para salir de t iguex a este tiempo llegaron 
gentes de cíbola a ber a él general y el general les encargo el bnen trata-
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miento de los e s p a ñ o l e s <)iuj biniesen de s e ñ o r a oon don pedro de touar 
y ios dio «..artas que le diesen a don pedro en que Je daba abiso de lo 
que d e b í a de l in te r y como abia de y r eu busca del campo y que h a l l a r í a 
cartas deba jo de las cruces en las jomadas que e l campo abia de b a ç e r 
sa l ió el campo do t iguex a çinco de mayo l a buel ta de cicuye que como 
tengo dicho son ueinte y cinco jornadas digo leguas de allí l icuando de 
a l i i a bigotes llegado alia les dio a su c a p i t á n que ya andaba suelto con 
guardia el pueblo se hol^o mucho con el y estubieron de paz y dierou 
bastimentos y bigotes y el gouernador dieron a el general un mancebete 
que se de^'ia xabo na tu ra l de qu iu i ra para que del se iuformasen de 
la t i e r ra este de^ia que abia oro y pla ta pero no tanto como deç ia el 
turco toda uia el turco se ufinnaua y fue por guia y asi sa l ió el campo 
de all í . 
dapituht fJcHtntieue, cum' xal'a ron en demandn àv quim'ray lv qnv aconte-
ció en el camino. 
sal ió el campo de cicuye desando el pueblo de paz y a lo que p a r e ç i o 
contento y obligado a mantener la amistad por les aber res t i tuydo su 
gouernador y c a p i t á n y canunaiulo para salir a lo l lano que esta pasada 
toda la cordi l lera a quatro diax andados de camino dierou en un r io de 
gran corriente hondo (pie baxuba de hacia cicuye y a queste se puso 
nombre el r io de cicuye detubieron se aqui por h a ç e r puente para le pasar 
acabóse eu quatro dias con r o d a ^ d i l i g e n ç i a y prestesa hecha paso todo 
el campo y ganados por ella y fa otras diez jornadas dieron en unas 
racherias de geute a l á r a b e que por a l l i son llamados querechos y auia 
dos dias que se auian uisto uacas esta gente biuen en t iendas de cueros 
de uacas adobados andan tras las u a ç a s h a ç i e n d o carne estos aun que 
bieron nfo campo no hicieron mudamiento ni se alteraron antes salieron 
de sus tiendas abec'esentamente y luego binieron a hablar con l a auan-
guardia y diseron que se a el campo y el general hablo con ellos y como 
ya ellos auian hablado con el turco que yba eu la auanguardia cõfor-
maron con el eu quanto d e ç i a era gente muy entendida por s e ñ a s que 
parecia que lo decian y lo daban t a n bien a entender que no auia mas 
necesidad de interprete estos d ixeron que baxando h a ç i a do sale el sol 
auia un r ío muy grande y que y r i a por la r iuera del por poblados no-
uenta dias siu quebrar de poblado en poblado d c ç i a n quese decia lo 
pr imero del poblado haxa y que el r i o era de mas de una legua de ancho 
y que auia muchas canoas estos salieron de all í otro dia con harr ias de 
perros en que l l e b a b ã sus aberesJdesde a dos dias que todauia caminaba 
el campo a el rumbo que auian salido de l o poblado que era entre norte 
y oriente mas h a ç i a el norte se bieron otros querechos rancheados y 
grande n u m e í o de uacas que ya p a r e ç i a cosa increibble^estos dieron 
gradissima n o t i ç i a de poblados todo a el oriente de donde n ó s hallamos 
a q u i se quebro don g a r ç i a un b r a ç o y se p e r d i ó un e s p a ñ o l que sa l ió a 
casa y no aserto a boluer a l real por ser la t i e r ra muy l l a n a deeia e l 
turco que auia a haya una o dos jornadas el general embio adelante a 
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el c a p i t á n diego lopes a la ligera, con diez companeros d á n d o l e rumbo 
por una guia de mar h a ç i a adonde sa l ía el sol que camiimse doft dias a 
toda priesa y descubriese a hasa y bolbiese a se topar con el eanpo otro 
diarf&Iio por el mesmo rumbo y fue tanto el ganado que se topo que los 
qu'e yban en l a auanguardia cogierõ por delante un gran numero de toros . 
y como huyan y unos & otros serrenpugaban dieron en una barranca y 
cayo tan to ganado dentro que l a emparejaron y el d e m á s ganado paso 
por encima la gr te de a cauallo que yba en pos de ellos cayeron sobre 
el ganado sin saber lo que h a ç i a n tres c a u a l í o s de los que cayeron ensi-
llados y enfrenados ae fueron entre las bacas que no pudieron mas ser 
abidos. 
Como a el general le p a r e c i ó que seria ya de buel ta diego lo pes b iço 
que seis c o m p a ñ e r o s siguisen u m i r ibera a r r iba de un p e q u e ñ o r ío y 
otros tantos la r iuera abajo y que se mirase por el ras t ro de los c a u a l í o s 
en las entradas o las salidas de l r i o porque por la t ie r ra no os po-
sible hallarse rastro porque la yerua en p i s á n d o l a se torna a leuantar 
ha l lóse por donde auian ydo y fue bentura que a las bueltas auian ydo 
indios del campo en busca de f ru ta una gran legua de donde se hallo 
rastro y toparon con ellos y ansi bajaron el r io abajo a el real y dieron 
por nueua a el general que en ueinte leguas que auian andado no auian 
uisto o t ra cosa sino uacas y çielo yba en el campo o t ro ind io pintado 
na tura l de qu iu i r a que se d e ç i a s ó p e t e este indio siempre d ixo que el 
turco ment ia y por esto no h a ç i a n caso de l y aunque en esta s a ç o n 
t a m b i é n lo d e ç i a como los querechos auian informado con el y el y s ó p e t e 
no era creydo. 
desde aqui embio el general delante a don rodr igo maldonado con su 
c o m p a ñ í a el qua l camino quat ro dias y llego a una barranca grande 
como las de colima y hallo en lo bajo de el la gran r a n c h e r í a de gente 
por aqui auia atrabesado c a b e ç a de uaca y dorantes aqui p r e s è t a r o n a 
don rodr igo un m o n t ó n de cueros adobados y otras cosas y una t ienda 
tan grande como una casa en al to lo qual mando que asi l a guardasen 
hasta quel campo llegase y embio c o p a ñ e r o s que guiasen el campo h a ç i a 
aquella par te porque no se perdiesen aunque auian ydo h a ç i e n d o mojones 
de guesos y b o ñ i g a s para que el campo se siguiese y desta manera 
se guiaba ya el campo tras l a abanguardia. 
llego el general con su campo y como bio t an gran m u l t i t u d de 
cueros penso los repar t i r co la gente y h iço poner guardas para que 
mirasen por ellos pero como la gente llego y b i e r o n los companeros que 
el general embiaba algnnos hombres part iculares con s e ñ a s para que 
les diesen las guardas algunos cueros y los andaban a escoger enojados 
de que no se repar t ia cõ orden dan saco mano y en menos de quar to de 
ora no desaron sino el suelo l impio . 
los naturales que bieron aquello t a m b i é n pusieron las manos en la obra 
las mugeres y algunos otros quedaron l lorando porque creyeron que no 
les auian de tomar nada sino b e n d e ç i r s e lo como auian hecho c a b e ç a de 
uaca y dorantes quando por a l l i pasaron a q u í se hallo una ind ia t a m 
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blanca como muger de castilla salao que tenia labrada la barua como 
morisca de berber ía que todas se labran en general de aquella manera 
por allí se abogolan los ojos. 
Capitulo ueinte como cayeron grande* piedrax en el campo y como se 
descubrió otra barranca donde se dibidio el campo en dos partes. 
estando descansando el campo en esta barranca que abemos dicho 
una tarde comeneo un torbellino con grandíss imo ayre y granito y en 
pequeño espaçio bino tain grande mul t i tud de piedra tam grandes como 
escudillas y mayores y tam espesas como lubia que en parte cubrieron 
dos y tres palmos y mas de tierra y uno dexo el cauallo digo que n ingún 
cauallo ubo que no se solto sino fueron dos o tres que acudieron a los 
tener negros enpabesados y con seladas y rrodelas que todos los demás 
llebo por delante basta pegalloa con la barranca y algunos subió donde 
con g rã trabajo se tornaron abajar y si como los tomo allí dentro fuera 
en lo llano de arriba quedara el campo a gran rriesgo sin cauallos que 
muchos no se pudieran cobrar rrompio la piedra muchas tiendas y abollo 
muchas çe ladas y lastimo muchos cauallos y quebro toda la losa del 
canpo y ca labaços que no puso poca necesidad porque por a l i i no ay 
losa ni se haçe ni ca labaços n i se siembra inaiz n i comen pan saibó carne 
cruda o mal asada y fructas. 
- desde a l l i embio el general a descubrir y dieron en otras r anche r í a s 
a quatro jornadas a manera de alisares era tierra muy poblada 
Alexerea ' 
adonde auia muchos frísoles y s íme las como las de castilla y 
parrales duraban estos pueblos de ranche r í a s tres jornadas desiasecona 
desde aqui salieron con el campo algunos teyas porque asi se deyian 
aquellas gentes y caminaron con sus harrias de perros y mugeres y hijos 
hasta la prostera jomada de las otras donde dieron guias para pasar 
adelante a donde fue el canpo a ana barrauca^r^nde estas guias no las 
dexaban hablar con el turco y no h a l l a u a ^ í u s not iç ias que de antes 
deçian que qniuira era hacia el norte y que no hallauamos buena derrota 
con esto se començo a dar credito a ysopete y ansi llego el campo a la 
prostera barraca que era una legua de borbo a bordo y un p eq u eñ o rio 
en lo bajo y un l lanollenode arboleda con muchauba morales y rosales 
que es fruta que la ay en fraaçia y sirue de agraz en esta barranca la auiã 
madura abia mi eses y galinas de la calidad .de las de la nueba e s p a ñ a 
y siruelas como las de castilla y en cantidad^m este camino se bio a un 
teya de un t i ro pasar un toro por ambas espaldas que un arcubuz tiene 
bien que haçeryks gè te bien entendida y las mugeres bien tratadas y de 
be rguença cubren todas sus carnes traen çapa tos y boxseguiez de cuero 
adobado traen mantas las mugeres sobre sus faldellines y mangas cogi-
das por las espaldas todo de cuero y unos como sanbeuitillos con rapa-
sejos que llegan a medio muslo sobre los faldellines. 
en esta barranca holgó el campo muchos dias por buscar comarca 
hir iéronse hasta aqui t reinta y siete jornadas de camino de a seis y de 
a siete leguas porque se daba cargo a quien fuese tasanda*y un con 
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t ando por pasos d e ç i a n que au ia i i a el poblado d o d o ç i e n t a s j s inquenta 
leguas b is to y a y c o g n o ç i d o por el general franco uasque-s como basta 
al l í auian andado e n g a ñ a d o s por e l t u rco y que fa l tauan los bast imentos 
a el campo y que por a l l i no auia t i e r r a d õ d e se pudiesen probeer l l amo 
a los capitanes y alferes a j u n t a para acordar lo que les paresiese se 
debiese h a ç e r y de acuerdo de todos fue que l general con t r e in t a de a 
cauallo y inedia d o ç e n a de peones y fuese en demanda de q u i u i r a y 
que d õ t r i s t a n de arellano bolbiese con todo el campo l a b u e l t a de t iguex 
sabido esto por la gente de l canpo y como y a se sabia lo acordado supl i -
caron de ello a su genera l y que no los dexase de l leuar adelante que 
todos q u e r í a n m o r i r con el y no bolber atras esto no aprobecbo aunque 
el general les c o n ç e d i o que les erabiaxia mensajeros den t ro de ocbo dias 
si c õ b i n i e s e seguirle o no y con esto se p a r t i ó con las guias que l lenaba 
y con ysopete el t u rco yba arrecando en cadena. 
Capitulo ueinte y uno como el campo bolbio a tiguex y el general llego a 
quiuira. 
p a r t i ó el general de l a bar ranca con las guias que los teyas le auian 
dado h i ç o su maestre de campo a el ueinte y qua t ro diego lopes y l lebo 
de la g è t e que le p a r e ç i o mas escogida y de mejores cauallos e l canpo que-
do con a lguna e s p e r a n ç a que embiar ia por el general y t o r n a r o n se lo a 
embiar a supl icar a el genera l con dos hombres de a cauallo a l a l i ge r a 
y p o ç l a posta, el general l lego d igo que se l e huye ron las guias en las 
pr imeras j o rnadas y ubo de bolber diego lopes por guias a el campo y 
con mandado que l c ã p o bolbiese a t i g u e x a buscar bast imentos y a aguar-
dar a e l general d ieroule o t ras guias q^e les d ie ron los teyas de bolun-
t a d aguardo el campo sus mensajeros J^estubo a l l i q u i u ç e dias h a ç i e n d o 
carnaje de bacas para l leuar tubose por quenta que se ma ta ron en estos 
quinse dias quin ien tos toros era cosa inc reyb le el numero de los que 
auia s in bacas/,perdiose en este comedio mucha gente de los que s a l í a n 
a c a ç a y eu dbs n i tres dias no to rnaban a bolber a e l campo andando 
desatinados a u n a pa r t e y a o t r a sin saber bolber por donde au ian ydo 
y con aber aquel la bar ranca que a r r i b a o abaxo au ian de a t i n a r y como 
cada noche se t en ia quenta con quien fa l taua t i r a u a n a r t i l l e r í a y tocauan 
trompetas y a tambores y h a ç i a n grandes hogaredas y a lgunos se hal la-
ron t a m desbiados y abian desat inado t a n t o que todo esto no les apro-
bechaua nadai aunque a otros les ba l io e l remedio era t o r n a r adonde 
mataban el gauado y h a ç e r u n a u i a a una pa r t e y a o t r a has ta que daban 
con l a barranca o topaban con qu ien los encaminaua es cosa de no ta r 
que como l a t i e r r a es t a m l l a n a en siendo med io d i a como an andado 
desatinados en pos de la-ea^a a u n a par te y a o t r a sean de estar cabe l a 
c a ç a quedos has ta que decline e l sol para ber a que rumbo art de bolber 
a donde salieron y aun estos an i aa de ser hombres entendidos y los que 
no l o eran se au ian de encomendar a otros. 
el general s i g u i ó sus guias has ta l l ega r a q u i u i r a en que gasto qua-
r en t a y- ocho dias de camino por l a grande cayda que au ian hecho sobre 
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la tloridii v fue rebebido de [taz por las guias <¡ue lleuaba preguntaron 
¡i-e] turco que porquo ¡uiia metiduy los auia guiado taoi abieSodixo que 
su tieri'ii era haçia íwpiella parte y que allende de aquello loe de cicnye 
le auian robado que los truxese perdidos por los llanos por que faltando 
les el bastimento ê muriesen los cauallos y ellos flacos quando bolbie-
sen los podrían matar sin trabajo y bengarse de lo que auian hecho 
y que por esto los abia de-srumbado creyeudo que no supieran caçar ni 
nuuiteiicrse siu maíz y que lo del oro que no sabia adondr. lo auia esto 
dixo ya mmo desesperado y que se hallaba corrido que auain dado ere-
dito a el ysopete y los auia guiado mejor que no el y temiéndose los que 
alii yban que no diese algim abiso por donde les biniese aljínn.daüo le 
dieron garrote de que el ysopete se liol«o porque siépre solia deçir que 
el y sópete era un bellaco y «pie vio sabia lo que se decía y siempre le 
estorban ban «pie no hablase con nadie no se bio entre aquellag ente 
oro ni plata ni noticia de ello el señor traya al cuello «na patena de 
cobre y no la tenia en poca, 
los mensajeros quel campo embio en pos del general bolbieron como 
dixe y luego como no truxerott otro recaudo que el que el ueinti quatro 
auia dicho el campo salió de la barranca la buelta de los teyas a donde 
tomaron guias que loa bolbiesen por mas derecho camino ellos las dieron 
de boluntad porque como es gente que no para por aquellas tierras en 
pos del ganado todo lo saben guiaban desta manera luego por la mañana 
miraba a donde salia el sol y tomaban el nimbo que auian de tomar y 
tiraban una ñecha y antes de llegar a ella tirauan otra por encima y desta 
manera yban todo el dia lasta las aguas adonde se àu iadebaçer jornada 
y por este orden lo que se auia andado a la yda en treinta y siete jor-
nadas se bolbio en ueinte y çinco caçado en el camino nacas halláronse 
en este camino muchas lagunas de sal que la auia en gran cantidad auia 
sobre el agua tablones della mayores que mesas de quatro y de çinco 
dedos de grueso debajo del agua a dos y tres palmos sal en grano mas 
sabrosa que la de los tablones por que esta amargaba un poco era cris-
talina auia por aquellos llanos unos animales como hardillas en gran 
numero y mucha suma de cueuas de ellas nino en esta, buelta a tomar el 
campo el rio de eicuye mas de treinta leguas por bajo de ella digo de la 
puente que se auia hecho a la yada y subióse por el arriba que en gene-
ral casi todas sus riñeras tenían rosales que son como ubas moscateles 
en el comer naçeu en unas naras delgadas de un estado tiene la oja como 
peregil auia ubas en agraz y mucho niño y orégano deçian las guias que 
se. juntaba este rio con el de tiguex mas de ueinte jomadas de all i y 
que boluian sus corrientes a el oriente creese que ban a el poderoso rio 
del espiritó santo que los de don hecuaudo de soto descubrieron en la 
florida en esta jornada a la yda se hundió una india labrada a el capi-
tán j uan de saldibar y fue las barrancas abajo huyendo que reeonoçio la 
tierra por que en tiguex donde se ubo era esclaua esta india ubieron a 
las manos siertos españoles de los de la florida que aman entrado descu-
briendo hacia aquella parte yo les oy deçir quãdo bolbieron a la nueba 
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espana que les auia dicho la india que aiuaimebe dias que seauia huydo 
de otros y que nombro capitanes por donde se debe creer que no 
llegamos lejos de lo que ellos descubrieron aunque dicen que estaban 
entonçes mas de dosieotas leguas la tierra adentro creese que tiene la 
tierra de trabesia por aquella parte mas de seicientas leguas de mar a 
mar. 
pues coDto digo el rio arriba fue el campo hasta llegar a el pueblo de 
cicuye el qual se bailo de guerra que no quisieron niostrar¡?e de paz 
ni dar uingmi socorro de bastimento de alli fueron a tiguex que ya 
algunos pueblos se auian tornado a poblar que luego se tornaban a 
despoblar de temor. 
Capitulo ueinte, y dos como el general holbio de quinira y se hiçiernu otras 
entradas debajo del norte. 
luego que don tristan de arellano llego en tiguex mediado el mes de 
jullio del año de quarenta y dos biço recoger bastimentos para el inbierno 
beuidero y enbio a el capitán francisco de barrio nuebo cou alguna gête 
el rio arriba debajo del norte en que bio dos prouin^ias que la una se 
decia hemes de siete pueblos y la otra yuqueyunque los pueblos de 
hemes salieron de paz y dieron bastimentos los de yuqueyunque en 
tanto que el real se asentaba despoblaron dos muy hermosos pueblos 
que tenían el rio eu medio y se fueron a la sierra a donde tenían quatro 
pueblos muy fuertes en tierra áspera que no se podia yr a ellos a címallo 
en estos dos pueblos se ubo mucho bastimento y loça muy hermoya y 
bedriada y de muchas labores y hechuras también se hallaron muchas 
ollas llenas de metal escogido reluciente con que bedriaban la losa era 
señal que por aquella tierra auia minas de plata si se buscaran. 
ueinte leguas adelante el rio arriba auia un poderoso y grande rio 
digo pueblo que se decia braba a quien los níos pusieron nalladolid 
tomaba el rio por medio pasábase por puentes de-madera de muy largos 
y grandes pinos quadrados y en este pueblo se bieron ÍEIS mas grandes 
y brabas estufas que en toda aquella tierra porque eran de doçe pilares 
que cada uno tenia dos braças de ruedo de altura de dos estados este 
pueblo auia uisitado bernando de aluarado quando descubrió a çicuye 
es tierra muy alta y figridissima el río yba hondo y do gran corriente 
sin ningún uado dio la buelta ei capitán barrio nuebo dexando de pas 
aquellas prouinçias. 
otro capitán fue el rio abajo en busca de los poblados que deçian los 
de tutahaco auia algunas jornadasde alli estecapitan bajo ochenta leguas 
RÍO quo se i 113,110 quatro pueblos grandes que dexo de paz y andubo 
himdi- hasta que hallo quet í io se sumia debaxo de tierra como guadiana 
en extremadura no paso adelãte donde los indios decían q salia muy 
poderoso por no llebar mas comiçion de och&ta leguas de caroino y 
como bolbio este capitán y se llegaba el plaço en que el capitán abia de 
bolber de quiuira y no bolbia don tristan señalo quarenta conpañeros y 
desando el campo a franco de barrio nuebo salió con ellos a bascar el 
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general y como lleiro a cicuye los del pueblo salieron de guerra que. fue 
causa que se detubieseu allí quatro dias por les haçer a lgún dafio como 
se les liiço que cou tiros quese asentaron a el puebla les mataron alguna 
gête por que no salían a el canpo a causa quel primer dia les mataron 
dos hombres señalados. 
en esto comedio llegaron nuebas [niebas t ] como el general benia y por 
esto también ubo de aguardar al l i don tristan para asegurar aquel paso 
llegado el general fue bien reçebido de todos con grande alegria el 
indio xabe que era el mançebo que auian dado los de cicnye a el 
general quando yba en demanda de quiuira estaba con don tr is tan de 
arellano y como supo que el general benia dando muestras que se 
holgaba dixo agora que biene el general bereis como ay oro y plata en. 
quiuira aunque no tanta como deçia el turco y como el general llego y 
bio como no auian hallado nada quedo triste y pasmado y afirmado 
que Ia aula liiço creer a muchos que era asi porque el general no entro 
la t ierra adentro que no oso por ser muy poblado y no se hallar 
poderoso y dio la buelta por lleuar sus gentes pasadas las aguas 
porque ya por alia l lobia que era entrada de agosto quando salió tardo 
en la buelta quareuta dias con buenas guias con benir a la ligera 
como bolbieron dec ía el turco quando salió de t iguer el canpo que 
para que cargauan los cauallos tanto de bas t imètos que se cansa r í an y 
no podr ían después traer el oro y la plata donde pá rese bien andaba 
con engaño. 
llegado el general con su gé te a cicuye luego se par t ió para tiguex 
dexando mas asentad.0 el pueblo por que a el luego salieron de paz y le 
hablaron llegado a t iguex procuro de inbemar a l l i para dar l a buelta 
con todo el campo porque deçia t raya noticia de grandes poblaciones 
y rios poderossissimos y que l a t ierra era muy pareciente a la de 
españa en las frutas y yerbas y temporales y que no beuian satisfechos 
de creer que no auia oro antes trayan sospecha que lo auia la tierra 
adentro porque puesto que lo negauan en tend ían que cosa era y tenia 
nombre entre ellos que se deçia acochis con lo qual daremos fin a esta 
primera parte y trataremos eu dar relaçíon de las pronincias. 
SEGUNDA PARTE EPT QUE SE TKATA BE LOS PUEBLOS Y PROUTN-
CIAS DE ALTOS Y DE SUS RITOS T COSTUMBRES RECOPILADA POB 
PEDRO DE CASTAÑEDA CEÇDÍO DE LA ÇIUDAD DE ÜÍAXARA.1 
hms deo. 
no me parece que quedara satisfecho el lector em aber bisto y enten-
dido lo qne e contado de la jornada aunque en ello ay bien que notar 
en la d i scordanç ia de las not iç ias porque aber fama t an grande de 
grandes thesoros y en el mismo lugar no hallar memoria n i apa renç ia 
de aberlo cosa es muy de notar en lagar de pobladas hallar grandes 
despoblados y en lugar de ciudades populosas hallar pueblos de doçien-
i The Segunda Parte begins a n&w page in the man as dipt-
0 
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tos ueciuos y el mayor de ocho cientos o m i l i no se si esto les d a r á mate-
r i a para considerar y pesar en l a b a r í e d a d de esta u i d a y para poderlos 
agradar les quiero dar r e l a ç i o n p a r t i c u l a r de todo lo poblado que se bio 
y d e s c u b r i ó en esta j o r n a d a y algunas costunbres quo t ienen y r i tos 
conforme a lo que de ellos alcanzamos a saber y en que rumbo cae cada 
p r o u i u ç i a para que d e s p u é s se pueda entender a que par te esta l a flori-
da y a que par te cae la i nd ia mayor y como esta t i e r r a de l a uueba 
e s p a ñ a es t i e r ra firme con el pe ru a n s í lo es con l a i n d i a mayor o de l a 
ch ina s in que por esta par te aya entrecho que l a d i b i d a ante es e s t á n 
grande la anchura de l a t i e r r a que da l u g a r a que aya t a n grandes 
despoblados como ay entre las dos mares por que l a coata de l nor te 
sobre l a florida bueibe sobre los bacallaos y d e s p u é s to rna sobre l a 
nuruega y la del sur a e l poniente haciendo l a o t r a p u n t a debaxo de l 
sur casi como en arco l a bue l ta de l a i nd ia dando luga r a que las t i e r ras 
que siguen las cordi l leras de anbas costas se desbien en t an t a manera 
unas de o t r ü s que dexen en medio de s i grandes l lanuras y tales que 
por ser inabi tables so pobladas de ganados y otros muchos animales de 
dibersas maneras aunque no de serpientes po r ser como son esentos y 
s in montes antes de todo genero de c a ç a y aues como adelante se d i r á 
dexando de contar l a buel ta que l campo dio p a r a l a nueba e s p a ñ a has ta 
que se b e ã la poca o c a ç i o n que para el lo ubo c o m e n ç a r e m o s a t r a t a r de 
l a u i l l a de cul iacan y bersea l a diferencia que ay de l a una t i e r r a a l a 
o t r a para que meresca lo uno estar poblado de e s p a ñ o l e s y l o o t ro no 
abiendo de ser a el cont rar io quan to a crist ianos porque en los unos ay 
r a ç o n de hombres y en los otros ba rba r idad de animales y mas que de 
bestias. 
Capitulo primero de la prouincia de Culiacan y de sus ritos y costumbres. 
Cul iacan es lo u l t i m o d e l nuebo reyno de g a l i ç i a y fue lo pr imero que 
p o b l ó Ñ u ñ o de guzman quando conquisto este reyno esta a el poniente de 
mexico d o ç i e n t a s y diez leguas en esta p r o u i n ç i a ay t res l é g u a s p r i n ç i -
pales sin otras bar iables que de el la responden l a p r imera es de tahua 
que era la mejor gente y mas en tendida y los que en esta s a ç o u e s t á n 
mas d o m é s t i c o s y t ienen mas l u m b r e de l a fe estos ydo la t r aban y h a ç i a n 
presentes a el demonio d e s ú s aberes y r e q u e ç a s que era ropa y tu r -
quesas no comian carne humana n i l a sacrificauan aconstumbraban a 
cr iar m u y grandes culebras y t e n í a n las en b e n e r a ç i o n auia ent re ellos 
hombres en ab i to de mugeres que se casaban con otros honbres y les 
seruian de mugeres canonicaban con gran fiesta a l̂ as mugeres que 
q u e r í a n b i b i r solteras c o n j m grande areyto o bay le en quese j u n t a b a n 
todos los s e ñ o r e s de l a comarca y sacaban l a a b a y l a r en cueros y des-
que todos abian baylado con el la m e t í a n l a en u n rancho que pa ra aquel 
efecto estaba b ien adornado y las s e ñ o r a s l a a d e r e ç a b a n . de ropa y bra-
ç a l e t e s de finas turquesas y luego en t rab ran a usar con el la los s e ñ o r e s 
uno a uno y t r as de ellos todos los d e m á s que q u e r í a n y desde a l l í ade-
l a n t e no abian de negar a nadie p a g á n d o l e s s í e r t a paga que estaba cons-
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t i tuyda para ello y aunque después tomaban maridos uo por eso eran 
reseruadas de cfiplir coa quien se lo pagaba sus mayores fiestas sou 
mercados auia una costumbre que Jas mugerea que se casaban los mari-
dos las compi aban a los padres y parientes por gran preyio y luego la 
Uebabíui a un señor que lo tenían como por saserdote para que las des-
birgase y biese si estaba doncella y si no lo estaba le abian de bolber 
todo el preçio y estaba en sn escoger si Ia queria por muger o uo o 
desal ía }>ara que fuese canonizada baçian grandes borracberas a sus 
tiempos. 
la segunda lengua es de pacaxes que es la gente que abitan en la 
tierra que esta entre lo llano y las serranias estos son mas barbara 
gente algunos comen yarne humana que son los que confinan con las 
serranias son grandes someticos toman muchas mugeres aunque sean 
hermanas adoran en piedras pintados de entalladura son grandes abu-
çioneros y hechiceros. 
la tercera, lengua son acases aquestos pose en gran parte de la tierra 
por la serrania y toda la cordillera y asi andan a caça de hombres como 
a caça de benados comen todos carne humana y el que tiene mas guesOs 
de hombre y calaberas colgadas a el rededor de su caça es mas temido 
y en mas tenido biben a barrios y en tierra muy áspera huyen de lo 
llano para pasar de un barrio a otro a de aber quebrada en medio que 
aunque se hable no puedan pasar tam l igeramète a una grita se juntan 
quinientos hombres y por pequeña ocaçíon se matan y se comen estos 
an sido malos de sojuzgar por la aspereça de la tierra que es muy 
grande. 
an se hallado en esta tierra muchas minas de plata ricas no ban a lo 
hondo acabase en breue desde la costa de esta prouinçia comiença el 
ancón que mete la mar debajo del norte que entra la tierra adentço 
doçientas y sinquentas leguas y fenese en la boca del rio del tiçon esta 
tierra ês la una punta a el oriente la punta del poniente es la California 
ay de punta a punta según he oydo a hombres que lo an nabegado 
treinta leguas porque perdiendo de bista a esta tierra ben la otra el 
ancón diçen es ancho dentro a tener de tierra a tierra çiento y sinquenta 
leguas y mas desde el rio del tiçon da la buelta la costa a el sor 
haçiendo arco hasta la california que buelue a el poniente habiendo 
aquella punta que otro tiempo se tnbo por isla por ser tierra baxa y 
arenosa poblada de gente bruta, y bestial desnuda y que comen su 
mismo estiércol y se juntaban hombre y muger como animales ponién-
dose la hembra en^natro pies publicamente. 
Capitulo segundo de prouinria de petlatlañ y todo lo poblado hasta 
ckichütieaie. 
petlat lañ es una poblaçion de casas cubiertas con una manera de 
esteras hechas de causo congregadas en pueblos que ban a el luego 
de un rio desde la sierras hasta la mar son gente de l a calidad y ritos 
• de los t abúes culhacaneses ay eü t re ellos muchos someticos tienen grande 
poblaçion y comarca de otros pueblos a la serrania difieren en la lengua 
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de los taimes a lgún tan to puesto que se entienden los unos a los otros 
disose petlat lan por ser las casas de petates dura esta manera de casas 
por aquella parte docientas y quarenta leguas y mas que ay hasta el 
principio del despoblado de d b o l a desde pet la t lan hace raya aquella 
t ierra c o g n o ç i d a m e n t e la causa porque desde all í para adelante no ay 
á r b o l sin espina n i ay frutas sino son tunas y mesquites y pitahayas 
ay desde euliacan al ia ueinte leguas y desde pet la t lan a el ualle de 
señora ciento y t re in ta ay entre medias muchos rios poblados de gente 
de la misma suerte como son sinoloa, boyomo, teocomo, y aquimi yotros 
mas p e q u e ñ o s e s t á n t a m b i é n los co raçones ques nuestro caudal abajo 
del ualle de señora . 
seuora es un rio y ualle muy poblado de gente muy dispuesta las 
mugeres bisten naguas de cuero adobado de benados y sanbeni 
Nagues ^asta medio cuerpo los que son s e ñ o r e s de los pueblos se 
ponen a las m a ñ a n a s en unos al t i l los que para aquello t ienen hechos y 
a manera de pregones o pregoneros e s t á n pregonando por e spaç io de 
una ora como administrando les en lo que an de h a ç e r tiene unas casi-
llas p e q u e ñ a s de adoratorios en que hincan muchas flechas que las 
ponen por de fuera como un eriso y esto h a ç e n quando asperan tener 
guerra a el rededor de esta prouincia hacia las sierras ay grandes pobla-
ç iones en probincil las apartadas y congregadas de diez y d o ç e pueblos 
y ocho o siete de ellos que se los nombres sõ com u patr ico, m o c h i l à g u a 
y arispa, y el ualleci l lo ay otros que no se bieron. 
desde señora a el ualle de suya ay quarenta leguas en este ualle se 
uino a poblar la u i l l a de san hieronimo que d e s p u é s se alearon y mata-
ron par te de la gente que estaba poblada como se bera adelante en lo 
t e r ç e r a parte en este ualle ay muchos pueblos que t ienen en su torno 
son las gentes de la cal idad de los de s e ñ o r a y de u n traje y lengua 
r i tos y costumbres con todo los d e m á s que ay hasta el despoblado de 
chichil t icale las mugeres se labran en la barba y los ojos como moriscas 
de b e r b e r í a ellos son grandes someticos beben bino de pitahayas que 
es f ru ta de cardones que se abre como granadas hacen se con el b ino 
tontos h a ç e n conserua de tunas en gran cant idad eonseruanse en su 
sumo en gran cantidad sin otra mie l h a ç e n pan de mesquites como 
quesos conseruase todo el a ñ o ay en esta t i e r r a melones de ella t a m 
grandes que.tiene una persona que l leuar en uno h a ç e n de ellos tasajos 
y curas los a el sol son de comer del sabor de higos pasado guisados son 
muy buenos y dulces guardanse todo el a ñ o asi pasado. 
y por esta t i e r ra se bieron á g u i l a s c a n d ó l e s t ienen las los s eño re s por 
g r a n d e ç a en todos estos-ptieblos no se bieron gall inas de n inguna suerte 
sa ibó en este ualle de suya que se ha l la ron gal l inas como las de castilla" 
que no se supo por donde ent raron t an t a t i e r ra de guerra teniendo como 
todos tienen guerra unos con otros entre suya y chichi l t icale ay muchos 
cameros y cabras montesas g r a ñ d i s s i m a s de cuerpos y de cuernos 
e spaño le s ubo que afirman aber bis to manada de mas de ç i en to j un tos 
corren tanto que en brebe se desparesen. 
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eu chichilticale torna la t ierra a hacer raya y pierde la arboleda 
espinosa y la causa es que como el A n c ó n llega hasta aquel paraje y da 
buelta la costa asi da buelta la cordillera, de las sierras j allí se bien© 
a trabesar la serrania y se rompe para pasar a lo llano de la t ierra 
Capitulo tercero de h ques chickiUw/il? y el despoblado de vibola sus 
coatumbrex y ritos y de otrax coxas. 
chichilticale disose asi porque hallaron los frayles en esta comam* 
una casa que fue otros tiempos poblada de gentes que rresquebrabau 
de yibola era de t ierra colorado o bermeja la casa era grande y bien 
paremia en ella aber sido for taleça y debió ser d&spoblada por los de ta 
t ierra que es la gente m:iR barbara de las que se biero» hasta allí binen en 
r anche r í a s sin poblados biben de casar y todo lo mas es despoblado y de 
grandes p iña les ay p iñones en gran cantidad son los pinos donde se dan 
parrados de hasta de dos a tres estados de alto ay enç ina les de bellota 
dulce y fanonas que dart una fruta como confites de cnlantro seco es 
muy dulce como asnear ay berros en algunas fuetes y rosales y poleo y 
orégano, 
eu los rios deste despoblado ay barbos y picones como eu e s p a ñ a ay 
leones pardos que se bieron desde el principio del despoblado siempre 
se ba subiendo la t ierra hasta llegar a çibola que son ochenta leguas 
la uia del norte y hasta ¡ legar allí desde euliacan se auia caminado 
llenando el norte sobre el ojo isquierdo. 
çibola son siete pueblos el mayor se dice m a ç a q u e comunmente son 
de tres y quatro altos las casas en m a ç a q u e ay cí-jas de quatro altos y 
de siete estas gentes son bien entendidas andan cubiertas sus berguen 
ças y todas las partes deshonestas c o n , p a ñ o s a manera de serbilletas 
de mesa con rapasejo^ y una borla en cada esquina atan los sobre el 
quadri l bisten pellones de plumas y de pelo de Hebrea matas de a lgodón 
(âs mugeres se bisten de mantas que las atan o a ñ u d a n sobre el honbro 
isquierdo y sacan el b raço derecho por enç ima siriense las a el cuerpo 
traen capotes de cuero pulidos de buena fayçion cogen el cabello sobre 
las dos orejas hechos dos ruedas que paresen papos de cosia. 
esta t ierra es un ualle entre sierras a manera de p e ñ o n e s siembran a 
hoyos no érese el mai/, alto de las maço rcas desdel pie tres y qnatro 
cada caña gruesas y grandes de a ocho ç iè tos granos cosa no bista en 
estas partes ay eu esta pronincia osos en gran cantidad leones gatos 
çerua les y nutrias ay may finas t ra tan turquesas aunque no en l a 
cantidad que deçian recogen y enfcrogan p iñones para su a ñ o no tiene 
un hombre mas de una muger ay en. los pueblos estufas que e s t á n en 
los patios o placas dondu se j u n t a n a consulta no ay señores como por 
la nueba e s p a ñ a rigense por consejo de los mas biejos tienen sus saser 
dotes a quien l laman papas que Ies predican estos son niejps subense 
en el terrado mas alto del pueblo y desde a l l i a manera de pregoneros 
predican a e] pueblo por las m a ñ a n a s quando sale el sol estando todo 
el pueblo en silencio asentados por los corredores escuchandí) dicen íes 
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como an de bibir y creo que les d içeu algunos mandamientos que an 
de guardar porque entre ellos no ay borrachera n i sodomia n i sacrificios 
n i comen carne humana n i hurtan de coman trabajan en el pueblo la 
estufas son comunes es sacrilegio que las raugeres entren a dormir en 
las estufas por señal de paz dar cruz queman los muertos hechan con 
ellos en el fuego los instrumentos que tienen para usar sus officios. 
tienen a tusayart entre norte y poniente a ueinte leguas es p rou inç i a 
de siete pueblos de la misma suerte trajes r i tos y costumbres que los 
de çibola abra en estas dos p rou inç ias que sou ca to rçe pueblos basta 
tres o quatro m i l l hombres y ay hasta t igues quarenta leguas o mas la 
buelta del norte ay entre medias el peñón de acuco que contamos en la 
primera parte. 
Capitulo quarto como xe tratan los de tiftm.r y dp, la provincia <le tiguex 
y sm comarcan. 
tiguex es prouincia de dooe pueblos riberas de un rio grande y cau-
daloso unos pueblos de una parte y otros de otra es ualle espaçioso de 
dos leguas ©n ancho tiene a el oriente una sierra nebada muy a l ta y 
á s p e r a a el pie de ella por las espaldas ay siete pueblos quatro en llano 
y los tres metidos en la halda de la sierra. 
tiene a eí norte a qn i r ix siete pueblos a siet(¡ leguas tiene a el nordeste 
la prouincia de hemes siete pueblos a quarenta leguas tieue a el norte o 
leste a Acha a quatro leguas a' el sueste a tutahaco p rou inç ia de ocho 
pueblos todos estos pueblos en general tienen unos r i tos y costumbres 
aunque tienen algunas cosas en particulares que no las tienen los otros 
gobiernanse por acuerdo de los mas uiejos labran los edifteios del pueblo 
de coman las mugeres entienden en baçe r la mésela y las paredes los 
hombres traen la madera y la asientan no ay caí pero haçen una mescla 
de çenisa de carbon y t ierra ques poco menos que de cal porque con 
aberde tener quatro altos la casa no hacen l a pared de mas gordor que 
de media bara j u n t a n gran cantidad de rama de tomillos y corriso y 
ponen le fuego y como esta entre carbon y çen i sa hechan mucha t ierra 
y agua y h a ç e n lo mescla y de ella hacen pellas redondas que ponen en 
lugar de piedra d e s p u é s de seco y traban con la misma mescla de suerte 
que d e s p u é s es como argamasa los m a n ç e b o s por casar s imen a ei pueblo 
en general y traen la l eña que se a de gastar y la ponen en r ima en los 
patios de los pueblos de donde la toman las mugeres para lleuar a sus 
casas su abi taç ion de los m a n ç e b o s es en las estufas que son en los 
patios de el pueblo debajo de..tierra quadrados o redondos con pilares 
de pino algunas se bieron de doçe pilares y de quatro por nabe de gor-
dor de dos b r a ç a s los conmues eran de tres o quatro pilares los suelos 
de losas grandes y lisas como los b a ñ o s que se usan 6 europa tienen 
dentro un fogón a manera de una b i t á c o r a de nabio donde ensienden un 
p u ñ o de tomillo con que sustentan la calor y pueden estar dentro como 
en b a ñ o lo alto en pareja con l a t ierra alguna se bio tan espaciosa que 
t e n d r á j n ê g o de bola quando alguno sè a de casar a de ser poi^orden de 
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los que gobiernan a de hi lar y texer uua manta el baron y ponerle la 
muger delante y ella cubre con ella y queda por su muger las casas son 
de las mugeres las estafas de los hombres si el uaron repudia la muger 
a de i r a ello a la estufa es biolable cosa domir las mugeres en la estufa 
n i entrar a n i n g ú n negoç io mas de meter de comer a el marido o a los 
hijos los hombres h i l an y texen las mugeres cr ian los hijos y guisan de 
comer la t ie r ra es t an fért i l que no desyerban en todo el a ñ o mas de para 
sembrar porque luego cae la niebe y cubre lo senbrado y debajo de l a 
niebe cr ia l a majorca cogen en un a ñ o para siete ay g r ã d i s s i m o numero 
de guil las y de á n s a r e s y cuerbos y tordos que se mantienen por los sem-
brados y con todo esto quando bueluen a sembrar para otro ano e s t á n 
los campos cubiertos de maíz que no lo an podido acabar de encerrar. 
auia en estas prouincias g r ã cant idad de gall inas de la t i e r ra y gallos 
de papada s u s t e n t á b a n s e muertos sin pelar p i abr i r sesenta dias sin 
mal olor y los hombres muertos lo mismo y mas t iempo siendo inbierno 
los pueblos son l impios de i n m u u d i ç i a s porque salen fuera a estercolar 
y desaguan en basijas de barro y las sacau a basiar fuera de l pueblo 
t ienen bien repart idas las casas en grande l i m p i e ç a donde guisan de 
comer y donde muelen la ha r ina que es u n apartado o retrete donde 
t ienen u n farnal con tres piedras asentado con argamasa donde en t ran 
tres mugeres cada una en su piedra que la una frangol la y la o t r a muele 
y la o t ra remuele antes q entren dentro a l a puer ta se desca lç- tu los 
sapatos y cogen el cabello y sacuden l a ropa y c u b r ê la c a b e ç a mientras 
que muele esta u n hombre sentado a l a puer ta t a ñ e d o con una gayta 
al tono t raen las piedras y canta a tres b o ç e s muelen de una bez mucha 
cant idad porque todo el pan hacen de ha r ina desleyda con agua caliente 
a manera de obleas cogen gran can t idad de yernas y secan las para 
guisar todo el a ñ o para comer no ay en l a t i e r ra frutas saino p i ñ o n e s 
tienen sns predicadores no se hal lo en ellos sodomia n i comer carne 
humana n i sacrificarlla no es gente cruel porque en t igaex estubieron 
obra de qnarenta dias muer to a f ranç i sco de ouando y quando se acabo 
de ganar el pueblo lo ha l la ron entero ent re sus muertos s in o t r a l iç ion 
mas de l a her ida de que m u r i ó blanco como niebe s in mal olor de an 
ind io de los nuestros que au ia estado u n a ñ o catibo entre ellos alcanse 
a saber algunas cosas de sus costumbres en especial p r e g u n t ã d o l e yo 
que porque causa en aquella p r o u i n ç i a andaban las mugeres m o ç a s en 
eneros h a ç i e n d o t a m gran fr io d ixome que las d o n ç e l l a s auian de andar 
ansi hasta que tomasen maridos y que en c o g n o ç i e n d o uaron se c u b r í a n 
t r ayan los hombres por a l l i camisetas de cuero de benado adobado y 
e n ç i m a sus pellones ay por todas estas pronincias loca bedr iada de 
alcohol y j a r ros de extremadas laborea y de hechuras que era cosa de 
ber. 
Capüzilo quinto de dcuífc y los piteólos de su contomo y de como unas 
gentes binieron a conquistar aquella tierra. 
ya abemos dicho de t igues y de todas las p r o u i n ç i a s que e s t á n enJa 
costa de aquel r io por ser como son todos de una cal idad à e gente y u á a 
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coudiçion y costumbres no sera menester * n ellos particularizar ninguna 
cosa solo quiero de^ir del aliento de cicaye y unos pueblos despoblados 
que lecaeuen comarca en el camino derccltoquel campo llebo para alia 
y otros que es tán tras la sierra nebada de tiguex que también raen en 
aquella comarca fuera del rio, 
cicuye es un pueblo de hasta (quinientos hombres de guerra es temido 
por toda aquella tierra en su sitio es quadrado asentado sobre peña 
en medio un gran patio o p laça con sus estufas las casas son todas 
parejas de quatro altos por lo alto se anda todo el pueblo sin qué aya 
calle que lo estorbe a los dos primeros doblados es todo çercado de 
corredores que se anda por ellos todo el pueblo son como balcones que 
salen a fuera y debajo de ellos se pueden amparar no tienen las casas 
puertas por lo bajo con escaleras leuadisas se simen y silben a los eorre-
dores que son por de dentro del pueblo y por al l i se mandan que las 
puertas de las casas salen a aquel alto al corredor sime el corredor por 
calle las casas que salen a el campo hacen espaldas con la? de dentro 
del patio y en tiempo de guerra se mandan por las de dentro es çercado 
de una cerca baja de piedra tiene dentro una fuente de agua que se la 
pueden quitar la gente deste pueblo se preçiã de que nadie los a podido 
sojuzgar y los sojuzgan los pueblos que quieren son de la misma COQ-
d iç iouy costumbres que los otros pueblos t ambién andan las doncellas 
desnudas hasta que toma maridos por que diçen que si hacen maldad 
que luego se bera y ansi no lo h a r á n n i tiene de que tener b e r g u e n ç a 
pues andan qual naçieron. 
ay entre cicuye y la prouinçia de quir ix uu pueblo chico y fuerte a 
quien los españoles pusieron nonbre ximena y otro pueblo casi despo-
blado que no tiene poblado sino un barrio este pueblo era grande según 
su sitio y fresco parecia aber sido destruydo aqueste se llamo el pueblo 
de los cilos porque se hallaron en el grandes silos de maiz. 
ade lan té auia otro pueblo grande todo destruido y asolado en los 
patios del muchas pelotas de piedras tan grandes como botij as de arroba 
que pareç ia aber sido techadas con ingenios o trabucos con que des-
truyeron aquel pueblo lo que de ello se alcanso a saber fue que abria 
desiseis años que unas gentes llamados teyas en gran numero auian 
benido en aquella t ierra y auian destruydo aquellos pueblos y auian 
tenido çercado a cicuye y no lo auian podido tomar por ser fuerte y que 
quando salieron de aquella t ierra auian hecho amistades con toda la 
t ierra pareçio debió de ser gente poderosa y que debía de tener ingenios 
para derriba los pueblftsjio saben decir de que parte binieron mas de 
señalar debajo deí norte generalmente llaman estas gentes teyas por 
gentes ual iê tes como diçen los mexicanos chichimecas o teules porque los 
teyas que el campo topo puesto que eran ualientes eran cognoçidos de la 
gente de los poblados y sus amigos y que se ban a inbernar por alia los 
iiibiQrnos debaxo de los- a lanés de lo poblado porque detro no se atreben 
los reçebir porque no se deben fiar de ellos y puesto que los reç iben 
de amistad y tractan eon ellos de noche no quedan ÔQ los pueblos sino 
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ftieríi- solas alanés y los pueblos se belanabo çina y gri to grito como las 
fortaleças de espana. 
otros siete pueblos ay a la. orilla (leste camino hacia la sierra nebada 
que el uno quedo medio destruydo de estas gentes ya dichas que es tán 
debas o de la obidiençia de uicuye estacicuje eu uu pequeño ualle entre 
sierras y montañas de-, grandes piñales tiene una pequeña riuera que 
lleba muy buenas truchas y nutrias crianse por aquí muy grandes osos 
y buenos halcones. 
Capitulo sexto en que se declara quanton fueron Ion pueblos que ge uifron 
en lox pallados de terrados y lo ¡wblado de ello. 
parecióme antes que salga deçir de los llanos de las bacas y lo poblado 
y rancheado de ellos que sera bien que se sepa que tanto fue lo po-
blado que se bio de casas de altos en pueblos congregados y en que tanto 
espacio de tierra digo que çibola es lo primero. 
çibola siete pueblos 
tucayan siete pueblos 
el peñón de acuco uno 
tiguex doçe pueblos 
tutahaco ocho pueblos 
por abajo del rio e s t añan estos pueblos. 
qnirix siete pueblos 
a la sierra nebeda siete pueblos 
ximena tres pueblos. 
cicuye uno pueblo. 
hemes siete pueblos 
aguas calientes tres pueblos. 
yuqueyunque de la sierra seis pueblos. 
ualladolid dicho braba un pueblo. 
chia uu pueblo. 
por todos son sesentayseis pueblos como parece tiguex es el ricíon de 
los pueblos ualladolid lo mas alto el r io arriba a el nordeste los quatro 
pueblos a el rio abaxo al sueste porque el r io boltea hagia l e ñ a n t e que 
desde la una punta de lo que se bio el rio abaso a la otra qne se bio el r io 
arriba en que esta todo lo poblado ay çieuto y treinta leguas diez mas 
o menos que por todos los pueblos coú los de las trabesias son sesenta 
y seis como tengo dicho eu todos ellos puede auer como ueinte m i l i 
hombres lo qual se puede bien considerar y entender por la poblaçion 
de los pueblos y entre medias de unos y otros no ay caserias n i otra 
abitacion smefíodo despoblado por donde se be que según son poca gente 
y tan diferençiados en trato gouierno y poliçia de todas las nàçiones que 
se an blsto y descubierto en es tás partes de poniente son benediços de 
aquella parte de la india mayor que cae su costa debase del poniente 
de esta tierra que por aquella parte pueden aber baxado atrabesando 
aquellas cordilleras baxaudo por aquel r io abajo poblando en lo mejor 
qae les pareçia y como an ydo multiplicando an ydo poblando hasta que, 
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no hallado» rio porque se sume debazo de tierra liacieado sus comentes 
haçia la ñorida basando del tsordeste donde se hallaua notiçia todaaia 
de pueblos quese deso de seguir al turco que lo deçiã sin aquellas cor-
dilleras do nace aquel rio se atrabesaran yo creo se tomaran ricas noti-
cias y se entrara eu las tierras de donde aquellas gentes proçeden que 
según el rubo es principio de la iúdia mayor aun que partes irmotas y 
no sabidas ni coguosidas porque según la demostración de la costa es 
muy la tierra adentro entre la nuruega y la china en el comedio de la 
tierra de mar a mar es grande anchura según de muestran los rumbos 
de ambas costas asi lo q descubrió el capitán uillalobos yendo por esta 
mar de poniente en demanda de la china como lo que sea descubierto 
por la mar del norte la buclta de los bacallaos que es por la costa de la 
florida arriba hacia la nnruega. 
ansi que tornado a el proposito de lo comentado digo q en espacio de 
setenta leguas en el ancho de aquella tierra poblada y de ciento y 
treinta leguas al luego del r io de tiguex no se bieron n i hallaron mas 
poblados ni gentes de los ya dichas que ay repartimientos en la nueba 
españa no uno sino muchos de mayor numero de gentes eu muchos pue-
blos de ellos se hallaron metales de plata que los tenian parabedriar y 
pintar los rotro. 
Capitulo séptimo que trata ãe los llanos que se atrabesaron de bacas y 
de las gentes que los habitan. 
dicho abemos de io poblado de altos que según pá rese esta en el 
comedio de la cordillera en lo mas llano y espaçioso de ella porque tiene 
de atrabesia çieuto y sinquenta leguas hasta entrar en la tierra llana 
que esta entre las dos cordilleras digo la que esta a la mar del norte y 
la que esta a la mar del sur que por esta costa se podría mejor deçir a 
la mar de poniente esta cordillera es la que esta, a el mar del sur pues 
para entender como lo poblado que digo es ba en el comedio de la cor-
dillera digo que desde chichilticale que es el principio de la trabesia a 
çibola ay ochenta leguas de çibola que es el primer pueblo a cicuye que 
es el prostero en la trabesia ay setenta leguas de cicuye a los llanos ay 
treinta leguas hasta el prinçipio de ellos puede ser aberse afcrabesado 
algo por trabesia o a el sesgo por do parece aber mas tierra que si se 
atrabesara por medio y pudiera ser mas dificultoso y áspero y esto no 
se puede biê entender por la buelta que la cordillera baçe tras de su costa 
del Ancón del rio del tizón, 
agora diremos de los llanos que es una t ierra llana y espaciosa que 
tiene en anchura mas "de quatro cientas leguas por aquella parte entre 
las doa cordilleras la una la que atrabeso francisco uasques coronado a la 
mar del sur y la otra la que afcTabeso la gente de don femando de soto 
a la mar del norte entrando por la florida lo que de estos llanos se bio 
todo era despoblado y no se pudo ber la otra cordillera ni çerro ni çierra 
que fcubiese de altura tres estados con andar doçientas y sinquenta 
leguas por ellos atrechos se hallauan algunas l a g a ñ a s redondas como 
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platos de un tiro de piedra de ancho y mayores algunas dulçes y algu. 
nas de sal en estas lagunas ay alguna yerba cresida fuera de ellas toda 
es muy cliica de uu getsie y menos es la tierra de hechura de bola que 
donde quiera que un hombre se pone lo çerca el çielo a tiro de ba-
llesta no tiene arboleda sino en los rios que ay en algunas barrancas que 
son tai» encubiertas que hasta que es tán a el bordo de ellas no son 
bistas son de tierra muerta tienen entradas que haçen las bacas para 
entrar u el agua que esta honda por estos llanos andan gentes como^ 
tengo diclm en la primera parte en pos de las bacas liaçiendo caça y 
adobado cueros para Ijleuar a bender a los poblados loa itibiernos porque 
ban a inbernar a ellos cada compañía a donde mas çerca. se halla unos 
a los poblados de cicuye otros liaçia quiuira otros haçia la florida a los 
poblados que están Imçia aquella parte y puerto es tán gentes que los 
llaiíiã quereelios y teyas dan relation de grandes poblados y según lo 
que de estaf fientes se bio y de otros que ellos daban noticia que auia 
por otras partes ella es harto mas gente que no la de los poblados mas 
dispuesta y mayores hombres de guerra y mas temidos andan como 
alárabes con sus tiendas y harrias de perros aparejados con lomillos y 
en xalmas y sinclia quando se les tuerçe la carga aullau llamando quien 
los adérese comen esta gente la carne cruda y beben la sagre no comeu 
carne humana es gente amoroso y no cruel tienen fiel amistad son muy 
entendidos por señas/secau la carne a el sol cortándola delgada como 
una oja y seca la muelen como harina para guardar y hacer masamo-
rras para comer que con un puño que techan en una olla se hinche por 
que creçe mucho guisan lo con manteca qne siempre procuran traer 
quando matan la baca uaçian una gran t r ipa y hinchen la de sangre y 
hechan la a el cuello para beber quando tienen sed quando an abierto 
la pança de la baca aprietan para abajo la yema mascada y el sumo 
que queda arriba lo beben que diçen que esto da la susfcançia de el 
bientre abren las baca* por el lomo y deshaçen los por sus coyunturas 
con un pedernal grande como un dedo atado en un palito cõ tanta 
facilidad como si fuese con «na muy buena herramienta dando les los 
filos en sus propios dientes es cosa de ber y de notar la presteça con 
que lo haçen. 
ay por estos llanos muy gran cantidad de lobos que aodã tras de las 
bacas tienen el pelo blanco los sieruos son remendados de blanco el pelo 
ancho y que muriendo ausi con la mano se pelan en caliente y quedan 
como puerco pelado las liebres que son en gran numero andan tan 
abobadas que yendo a cauallo las matan con las lanças esto es de andar 
hechas entre las bacas de la gente de pie huyen. 
Capitulo ocho de quivira y en que rumbo esta y la Ttoiiçia que dan. 
quiuira es a el poniente de aquellas barrancas porel medio de la tierra 
algo arrimada a la cordillera de la mar porque hasta qmuirases tierra 
llana y allí se començan a ber algunas sierras la t ierra es muy poblada 
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espana eu su manera de yernas y frutas ay siruelas como las de casti l la 
ubas n u e ç e s moras nallico y abena poleo o r é g a n o l ino en gran cantidad 
no lo benefficiã porque \u> saben el uso de ello la gente es casi de la 
manera y traje de los teyaa tienen los pueblos a la manera como los de 
la nueba esparta las casas pon redondas sin çerr.a tienen unos altos a 
manera de balbacoas porbaxo la techiibre adondednermen y tienen sus 
aberes las techumbres son de paja ay en su contorno otras prouincias 
muy pobladas en grande numero de gente y aqui en esta proumeia quedo 
UÜ f r a j i e <(ne se deç ia fray j u " de padi l la y un espaíiol p o r t u g u é s y 
un negro y un mestiso y siertos indios de la p r o u i n ç i a de capothan de 
la nueba e s p a ñ a a el frayle mataron porque se queria y r a la p r o u i n ç i a 
de los guas que eran sus enemigos el e spaño l escapo buyendo en una 
yegua y d e s p u é s aporto en la nueba espana saliendo por la uia de panuco 
los indiOvS de la nueba e s p a ñ a que ybau con el frayle lo enrerraron con 
consentimiento de los matadores y se binieron en pos del e s p a ñ o l hasta 
que lo aleaoçaroTi este e spaño l era p o r t u g u é s anta por nombre canqx). 
el gran rio del espiri to santo que d e s c u b r i ó don ferd0 de soto en la 
t ie r ra de la florida l i cúa sus corrientes de aquesta t ierra pasa por uaa 
p rou inç ia que se dice arache s e g ú n a l l i tubo por noticia berdadera que 
no se bieron eus nacimientos porque s e g ú n deç i an bienen de muy lejos 
t ierra de la cordillera del sur de la parte que desagua a los llanos y atra-
biesa toda la t ierra liana y rompe ¡a cordil lera del norte y sale adonde 
lo nauegarou los de don femando de soto esto es mas de t r e ç i e n t a s 
leguas de donde el ba a salir a la mar y por esto y por las grandes 
acogidas que tiene sale tam poderosa a el mar que ;m perdido la « i s t a 
de la t ierra y no el agua de ser du lçe . 
hasta esta t i e r ra de quiui ra fue lo u l t imo que se bio y de lo que ya 
puedo dar noticia o relat ion y agora me conbiene dar la b u e í t a a hablar 
del campo que d é s e en t igues reposando el inbierno para poder pasar 
o bolber a buscar estos poblados de quiui ra lo qual d e s p u é s no suçed io 
ansi porque fue dios seruido que estos descubrimientos quedasen para 
otras gentes y que nos c o n t e n t á s e m o s los que al ia fuimos con decir que 
fuimos los primeros que lo descubrimos y tubimos not ic ia de ello. 
como hé rcu l e s conoçer el sitio adonde j u l l i o çesar auia de fundar a 
seuilla o h íspa les plega a el señor todo poderoso se sirua con todo que 
sierto es que si su noluntad fuera n i fran00 uasques se bolbiera a la 
nueba e s p a ñ a tan sin causa n i r açon n i los de don femando de soto 
dexaran de poblar tan buena tierra como t e n í a n y t a m b i é n poblada y 
larga mayormente abiendo tenido como tubieron n o t i ç i a de nuestro 
campo. 
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T E E C E E A P A R T E COMO T E N Q U E SE T E A T A A Q U E L L O Q U E AGUH-
TEÇIO A FRAJNC1SCO ITASQUBS COBONADO ESTANDO INBEBNANDO Y 
COMO D E V O L A .TOEN AD A Y fiE BOLETO A L A N U E B A ESPAÑA,1 
laus dho. 
Capitulo primero nomo bino de Señora don peâroide tonar con genie v 
se partió para la nneba eapañn dnn garei lapes de cárdenas. 
en el fin de la primera parte de este l ibro diximos como francisco 
uasques ooronado buelto d« quiuira auia ordenado de inbernar en 
tigaex y benido el inbierno dar la buelta con Lodo su caiipo para 
descubrir todos aquellos poblados en estos comedios don pedro de 
touar que como diximos auia ydo a sacar gente de la u i l l a de san hiero-
nimo llego con la gente que t raya y a la berdad considerando que pa 
i r en demanda de su general a la t ierra del indio que llemauan turco le 
conbenia lleuar buena gente no saco de alia los cediçiosos ni reboltosos 
sino los IIUÍN e iprimentados y mejores soldados hombres de conf iança 
que pudo y llegados a t iguex aunque bailaron al l i el campo no les 
plugo mucho por que benian ya el pico a el hiento creyendo hallar a el 
general en la t ierra r ica del indio que deç ian turco conso lá ronse con la 
e s p e r a n ç a de la buelta que se auia de lta(;er y biuian eu grau p l a ç e r y 
alegria con la e s p e r a n ç a de la buelta que se auia de hacer y de quo 
presto y r i a el pampo a quiui ra con don pedro de touar b in íe ron cartas 
de la uueba espafia ansi de! n i r rey don An ton io de m e n d o ç a como de 
particulares entre los quales dieron una a don g a r ç i a lopes de c á r d e n a s 
en que le hicieron saber la muerte de un su hermano mayorazgo l la-
m á n d o l e fuese a heredar a e s p a ñ a por donde ubo l içençia y sal ió de 
t iguex con algunas otras personas que ubieron l içençia para se y r a 
reposar a sus casas otros muchos se quisieran y r qne lo desaron por 
no mostrar flaqueça procuraba en estos comedios a pasiguar algunos 
pueblos de la comarca que estaban no bien asentados y llamar a los de 
t iguex a paz y "buscar algTina ropa de la t ie r ra porque andaban ya los 
soldados desnudos y mal tratados llenos de piojos y no los p o d í a n 
agotar n i deshechar de si. 
el general .francisco uasques coronado auia sido entre sus capi tales 
y soldados el mas bien quisto y obedeç ido c a p i t á n que podia auer salido 
en indias y como la necesidad careçe de ley y los capitanes qne recog ían 
la ropa la repartiesen mal tomando para si y sus amigos y criados lo 
mejor y a los soldados se les repartiese el deshecho coiuèçu a aber a lgu. 
nas murmuraciones y desabrimentos unos por lo dicho y otros por ber 
qne algunos sobre ¡salientes eran reseruados del trabajo y de las uelas 
y mejor repartidos en lo que se repart ia asi de ropa enmo de bastimentos 
par do se cree praticaban y a no aber en fa t ierra para que bolber a 
quiuira que no fue p e q u e ñ a ocaçion para lo de adelante como se uera. 
' The leading of the third part is writteî on the same page with the preceding text of the second 
part, there being so break "betwsen tie end of th» secaaH part and the heading wbjcb followait. Tbe 
following page is left blank. 
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Capitttlo segundo como cayo el general y se hordeno la buelta p a r a la 
niteba españa. 
pasado que fue el i uu ie ruo se pub l i co l a b u e l t a para q u i u i r a j l a gente 
se c o m ê e a u a a p e r ç e b i r de las cosas necesarias y como n i n g u n a cosa 
esta en esta u i d a a ] a d i s p u s i ç i o n de los hombres sino a l a o r d e n a c i ó n 
de dios todo poderoso fue su n o l u n t a d que los nros no se efectuasen y 
fue el caso que l genera l u n d ia de fiesta se s a l i ó a ho lga r a cauallo como 
solia y corr iendo parejas con el c a p i t á n d o n r o d r i g o ina ldonado el yba 
en u n poderoso cauallo y sus criados au ian le pues to u n a ç i n c h a nueba 
que de l t i empo debia de estar p o d r i d a en l a ca r re ra rebento y b ino a 
caer de lado a la pa r t e que y b a dou r o d r i g o y a el pasar a e l c a n s ó l e e l 
cauallo con el pie en l a c a b e ç a de que l lego a p u n t o de muer t e y su c u r a 
fue l a rga y t emida . 
en este comedio quel estaba en l a cama don ga rc i lopes de c á r d e n a s 
que auia sal ido para sal i r a l a nueba e s p a ñ a bo lb io de suya huyendo que 
ha l lo despoblada l a u i l l a y m u e r t a l a gente y cauallos y ganados y l lego 
a t i gnes y sabida l a t r i s t e nueba como e l general estaba en los t é r m i n o s 
y a dichos no se l o osaron d e ç i r has ta que estubiese sauo y a l cabo y a 
que se lebantaua l o supo y s i n t i ó lo t an to que ubo de t o r n a r a recaer y 
por uen tu ra para b e n i r a h a ç e r l o que h i ç o s e g ú n d e s p u é s se c r e y ó y fue 
que como se b i o de aquel la suerte b i n o le a l a m e m o r i a que en salamanca 
u n mathemat ico su amigo le au ia d icho que se au ia de ber en t i e r r a s 
e s t r a ñ a s s e ñ o r y poderoso y ab ia de dar u n cayda de que no se au ia de 
poder l euan ta r y con esta i n m a g i n a ç i o n de su muer t e le d io deseo de 
boluer a m o r i r a donde ten ia muger y hi jos y como de l mismo fiçico y 
su surujano que lo curaua y seruia t a m b i é n de chismoso suprese las 
m u r m u r a ç i o n e s que andaban en t re los soldados t r a t o secreta y ocul ta-
mente con algunos caualleros de su op in ion pus ie ron en p r a t i c a l a 
bue l t a de l a nueua e s p a ñ a ent re los soldados h a ç i e n d o j u n t a s y co r r i l lo s 
y que se hiciesen consultas y lo p id iesen con sus alferes a el genera l c õ 
carteles firmados de todos sus soldados lo q u a l ellos t r a t a r o n m u y por 
entero y no fue menester gastar mucho t i e n p o s e g ú n y a muchos l o 
t en ian en n o l u n t a d e l genera l mos t ro des que se l o p id i e ron que no l o 
quer ia h a ç e r sino l o conf i rmauan todos los caual leros y capi tanes dando 
su p a r e ç e r firmado y como algunos eran en ello d i e ron lo luego y aun 
persuadieron a los otros a h a ç e r lo mismo y ans i d i e ron p a r e ç e r que se 
deuian de boluer a l a nueba e s p a ñ a pues no se au ia ha l l ado cosa r i c a 
n i auia poblado en l o descubr ie r to donde se pudiesen h a ç e r r epa r t i -
mientos a todo el campo y como les c o g i ó las firmas luego se pub l i co l a 
bue l t a para l a nueua e s p a ñ a y como no puede aber cosa encub ie r t a 
c o m è ç o s e a descubr i r el t r a t o doble y h a l l á r o n s e muchos de los caua-
l leros faltos y corr idos y p rocura ron por todas u ias t o r n a r a cobrar sus 
firmas de l general e l q u a l las gua rdo t an to que no s a l í a de u n a c á m a r a 
h a ç i e n d o su d o l e n ç i a m u y mayor pon iendo guardas en su persona y 
c á m a r a y de noche en los al tos a donde d o r m i a con todo esto le hur ta ron , 
e l cofre y se d i so no ha l l a ron en el sus firmas que las tenia en e l c o l c h ó n 
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por otro cabo se dixo que las cobraron ellos pidieron Quel general les 
diese sesenta hombres escogidos y que ellos q u e d a r í a n y s u s t en t a r í an 
la t ierra basta que el uirrey les e mbiase socorro o a llamar o que el gene-
ral dexase el campó y escogiese sesenta hombres con que se fuese pero 
los soldados ni de una ni de otra manera DO quisieron quedar lo uno por 
aber ya puesto la proa a la mieb;i e spaña y lo otro por que bieron clara 
la discordia que se auia de leuantar sobre quien auia de mandar los 
caualleros no se sabe si porque auian jurado fidelidad o por tener creydo 
que los soldados no los faboreçerian "aunque agrabiados lo ubieron de 
su fin y pasar por lo determinado aunque desde allí no obedéçian al 
general como soban y el era ddlos mal quisto y haç ia caudal de los 
soldados y honraba los que fue a benir a el efecto de lo quel queria y 
que se efetuase la buelta de todo el campo. 
Capitulo terçero como se alço Saya y las causas que para ello dieron los 
pobladores. 
ya diximos en el capitulo pasado como dou garcía lopes de cá rdenas 
boibio huyendo de suya desque hallo a l çada la t ierra y que de deçir 
como y porque se despobló a la aquella ui l la lo qual paso como contare 
y fue el caso que como ya eu aquella ui l la no auia quedado sino l a gente 
ruyn en te reçada honbres reboltosos y sediciosos puesto que quedaron 
algunos honrados en los cargos de republica y para goueruar a los demás 
podia mas la maliçia de los ruynes y cada dia hac í an munipudios y tra-
tos diciendo que estaban bendidos y no para ser aprobeehados pues en 
aquella tierra se mandaba por otra parte mas aproposito de la uueba 
españa que no aquella estaua y ellos quedaban casi por derecho y cou 
esto mouidos sierta compañía haciendo caudillo a un pedro de auila se 
amotinaron y fueron la buelta de culiacan dexando a diego de alcaraz 
su capi tán con poca gente doliente en aquella ui l la de sant hieronimo 
que no ubo quiê los pudiese seguir para los apremiar a que bolbiese en 
el camino en algunos pueblos les matarou alguua gente y al cabo salie-
ron a culiacan adoude hemando arias de saya bendra los detubo 
entretenidos con palabras porque aguardaba a j uan gallego 
que auia de benir allí con gente de la nueua e spaña y que los b o l b e ñ a 
algunos temiéndolo que auia de ser se huyan de noche para la nueba 
españa diego de alcaraz que auia quedado con poca gente y doliente 
auuque quisiera no podia al l i sustentarse por el peligro de la yema mor-
ta,! que por al l i usau traer los naturales los quales sintiendo l a fiaqueça 
de los españoles ya no se dexaban t ra tar como solían abian se ya descn-
bierto antes desto mineros de oro y como estaban eu t ierra de guerra y 
no ten ían posibilidad no se labrauan estando en esta confuçion no se 
dexaban de belar y recatar mas que soban. 
la u i l la estaba jwblada çerca de un r io pequeño y una noche a desora 
bieron fuegos DO usados n i acostumbrados que fue causa qne doblaron 
las uelas pero como en toda la noche no sintieron nada a l a madrugada 
se descuidare» y los enemigos,entraron tan callados por el pueblo que uo 
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fueron uistos hasta que andaban matando y robando algunas gentes 
sal ieron a l o l l ano que t u b i e r o n l u g a r y a el Salir h i r i e r o n de muer t e a e l 
c a p i t á n y como algunos e s p a ñ o l e s se reh ic ie ron en a lgunos cauallos 
bo lb ie ron sobre los enemigos y socorrieron a lguna gente aunque fue poca 
y los enemigos se fueron con l a presa sin r e ç e b i r d a ñ o desando muer tos 
t res e s p a ñ o l e s y mucha gente de s e r u i ç i o y mas de ue in to cauallos. 
los e s p a ñ o l e s que quedaron sal ieron aquel d ia a pie d n cauallos l a 
b u e l t a de cu l iacan por fuera de caminos y sin n i n g ú n bas t imen to has ta 
l legar a los corazones adonde aquellos ind ios los socorr ieron de bas t i -
mentos como amigos que siempre fueron y de a l l i cõ grandes t rabajos que 
pasaron l l ega ron a cul iacan adonde hernandar ias de saabedra alcalde 
mayor los r e ç i b i o y hospedo l o mejor que pudo has ta que j u a n gallego 
l lego con el socorro que t r a y a para pasar adelante en busca d e l campo 
que no poco l e peso se obiese despoblado aquel paso creyendo que l 
campo estaba en l a t i e r r a r i ca que au ia d icho e l i n d i o que l l a m a r o n t u r c o 
porque lo parecia en su aspeto. 
Capitulo quarto como se quedo f r a y j u a n de padi l la y f r a y luis en la 
tierra y el campo se aperçibio la buelta de mexico. 
y a quel general francisco uasques u i d o que todo estaba pacifico y 
que sus n e g o ç i o s se au i an encaminado a sa n o l u n t a d mando que para 
en t rado e l mes de a b r i l d e l a ñ o de qu in ien tos y quaren ta y t res estn-
biesen todos a p e r ç e b i d o s pa ra sa l i r l a b u e l t a de l a nueba espafia. 
b iendo esto u n fray j u a n de p a d i l l a f r ay le de misa de l a o rden de los 
menores y o t ro fray lu i s lego d ixe ron a el genera l que el los q u e r í a n 
quedarse en aquel la t i e r r a el f ray j u a n de p a d i l l a en q u i u i r a porque l e 
parecia b a r i a a l l i f ruc to su d o t r i n a y el f r ay l u i s en c icuye y pa ra esto 
como era quaresma a l a s a ç o n pred ico u n domingo aquel sermon d e l 
padre de las c o m p a ñ a s y fundo su propos i to con a u t o r i d a d de l a sagrada 
esc r i tu ra y como su celo era comber t i r aquel las gentes y t rae r los a l a 
fe y como t u b i e r o n l i ç e n ç i a que pa ra esto no era menester embio el gen-
e ra l con ellos u n a c o m p a ñ í a que los sacasen has ta c icuye donde se que-
do e l f r ay l u i s y el fray j u a n paso l a b u e l t a de q u i u i r a l l enando e l por-
t u g u é s que d i x i m o s y el negro y el mest iso y i j i d io s de l a nueba e s p a ñ a 
con las guias que au ia t r a y d o e l genera l donde en l legando a l ia d e n t r o 
de m u y poco t i empo lo m a r t i r i z a r o n como contamos en l a segunda pa r t e 
cap otauo y a n s í se puede creer m u r i ó m á r t i r pues su çe lo era santo y 
bueno. 
el f r ay lu is se quedo en c icuye no se a sabido d e l mas has ta o y a u n 
que antes que l campb saliese de t i g u e x l l e n á n d o l e s ier ta c a n t i d a d de 
obejas pa ra que se le quedasen los qne las l l ebauan t o p a r o n acompa-
ñ a d o de gente que andaba u i ç i t a n d o otros pueblos que estaban a q u i n ç e 
y a ue in te leguas de c i cuye y no d io poca buena e s p e r a n ç a que estaba 
en g r a ç i a d e l pueblo y b a r i a f ru to su d o t r i n a a ñ q u e se quexaba que los3 
uiejos lo desamparaban y c r e y ó a l ñ n lo m a t a r í a n y o pa ra m i t engo que 
como era hombre de buena y_ santa u i d a n fo s e ñ o r l o g u a r d a r i a y d a r i a 
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gracia, qae conbirtiese algunas gentes de aquellas y desase d e s p u é s 
de sus d í a s quien los administrase en l a fee y no es de creer o t rq cosa 
porque la gente de por all í es piadosa y n inguna cosa cruel antes son 
amigos o enemigos de la crueldad y guardan l a fee y lea l tad a los amigos. 
el geueral despachados los frayles temiendo no le d a ñ a s e el t raer 
gente de aquella t ie r ra a la nueba e s p a ñ a m ã d o quel se ru iç io que los 
soldados t e n í a n de los naturales lo desasen y r l ibres a sus pueblos 
adonde quisiesen que a m i ber no lo a serto que mas ualiera se do t r i -
naran entre christ iai ios. 
andaba ya el general alegre y contento llegado el pla<;o y todos pro-
beydos de lo necesario para su jo rnada el campo sa l ió de l i gues l a buel ta 
de eibola a c o n t e ç i o en este camino una cosa no poco de notar y fiie que 
con salir los cauallos e x e r ç i t a d o s a e l trabajo gordos y l í ennosos en diez 
dias que se tardo en l legar a c íbola mur ie ron mas de t r e in t a que uo ubo 
dia que no muriesen dos y tres y mas y d e s p u é s hasta l legar a culiaean 
mur ie ron gran numero de ellos cosa no acontecida en toda la jornada. 
llegado que fue el campo a ç ibo la se r eh i ço para salir por el despo-
blado por ser a l l i lo u l t imo de los poblados de aquella t ie r ra quedando 
toda aquella t i e r ra pacifica y l lana y que se quedaron algunos amigos 
entre ellos de los nuestros. 
Capitulo quinto como el t onpo salto del poblado y camino ti culiaean y 
lo que aconteçio en el camino. 
desando ya por popa podemos d e ç i r los poblados que se anian descu-
bier to en la t i e r ra nueba que como tengo dicho eran los siete pueblos 
de c íbo la lo pr imero que se bio y ío prostero que se dexo sa l ió el campo 
caminando por el despoblado y en dos o tres jornadas nunca dexaron 
los naturales de seguir el campo tras la re taguardia por coger a l g ú n 
fardaje o gente de se ru iç io porque aunque que daba de paz y auian sido 
buenos y le a les amigos tod auia como bieron que se les desaba l a t i e r ra 
l ib re se holgauan de ber en su poder gente de la nuestra a aunque se 
ere no para los enojar como se supo de algunos que no quiseron y r con 
ellos que fueron de ellos inpor tunados y rogados todauia Heuaron 
alguna gente y otros que se auian quedado u o l u n t a r i a m ê t e . de los 
quales el d ia de oy abra buenas lenguas el despoblado se camino sin 
contraste y como salieron en ch ich i l t i ca le en l a segunda j o r n a d a l lego 
a el campo j u a n gallego que yba de la nueba e s p a ñ a con socorro de 
gente y cosas n e ç e s a r i a s para el campo pensando de lo ha l la r en la 
t i e r ra del indio que l lamauan turco y como j u a n gallego b ido que el 
canpo se boibia la pr ime [ ra] pa labra que d i so no fue d e ç i r norabuena 
bengais y no lo s iut io t a n poco que d e s p u é s de aber hablado al general 
y llegados a el campo digo a el aposento no nbiese algunos mobimientos 
en los caualleros con aquel nuebo socorro que no con poco t rabajo auian 
allegado t ras ta a l l i teniendo cada d ia recuentros con los indios de 
aquellas partes como se a dicho que estaban aleados ubo algunos t ra tos 
y platicas de poblar por a l l i en a lguna parte hasta dar r e l aç ion a e l 
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bisorey de lo que pasaba l a gente de los soldados que nenian de I a 
t i e r r a nueba a n i n g u n a cosa daban consen t imien to s ino en bo lbe r a l a 
nueba e s p a ñ a po r donde no ubo efecto nada de lo que se p r o p o n í a en 
sus consul tas y aanque ubo a lgunos a lborotos a l c abo se a p a s i a g u a r õ 
y b a n con j u a n gal lego a lgunos de los amot inados que despoblaron l a 
u i l l a de los c o r a ç o n e s asegurados por el y debajo de su pa l ab ra y pues to 
que el general qu i s ie ra h a ç e r a l g ú n cast igo era poco su poder po rque 
y a era desobe desobedecido y poco acatado y de a l l i adelante de nuebo 
c o m e n ç o a temer y h a c í a s e dol ien te andando con g u a r d a eu a lgunas 
par tes ubo algunas g r i t a s y de ind ios y de her idos y muer tes de caual los 
has ta l l egar a ba tuco donde sal ieron a el campo i n d i o s amigos d e l ua l l e 
d e l c o r a ç o n por ber a el general como amigos que sienpre fueron y a n s i 
a u i ã t r a t ado a todos los e s p a ñ o l e s que por sus t i e r ras auian pasado 
probeyendoles en sus necesidades de bas t imentos y gente s i necesario 
era y ansi fueron de los nfos s iempre m u y b ien t r a t a d o s y g ra t i f i cados 
en esta j o r n a d a se a p r o b ó de l agua d e l m e n b r i l l o ser buena c o n t r a l a 
y e r b a de estas par tes porque eu u n paso a lgunas j o rnadas antes de 
l l ega r a el ua]le de s e ñ o r a los i n d i o s enemigos h i r i e r o n a u n e s p a ñ o l 
l l a m a d o mesa y con ser l a he r ida m o r t a l de y e r b a fresca y t a rda r se mas 
de dos oras en c u r a r con e l agua no m u r i ó pues to q u e q u e d ó l o que l a 
y e r b a au ia in f i c ionado p o d r i d o y se cayo l a carne has ta d e x a r los 
guesos y nierhos desnudos con p e s t i l e n ç i a l hedor que fue l a h e r i d a en 
l a m u ñ e c a y au ia l l egado l a p o n s o ñ a has t a l a espalda quando se u i n t f a 
cu ra r y todo esto desamparo l a carne. 
caminaba el campo s in t omar reposo porque y a en esta s a ç o n a u i a 
fa l t a de bas t imentos que como aqnel las comarcas es taban a l ç a d a s las 
b i t u a l l a s no au ia adonde las t o m a r has t a que l lego a p e t l a t l a n h a ç i e n d o 
a lgunas ent radas en las t rabesias p o r bascar bas t imentos p a t l a t l a n es 
de l a p r o u i n ç i a de cu l iacan y a esta causa estaba de paz aunque des-
p u é s a c á a b ido a lgunas nobedades a l l i descanso e l campo a lgunos dias 
p o r se b a s t e ç e r y sal idos de a l l i con m a y o r p r e s t e ç a que de antes p ro-
c u r a r o n pasar aquel las t r e i n t a leguas que ay e l ua l l e de cu l i a can donde 
de nuebo los acogieron como gente que benia con su gouernador m a l 
t r a t ado . 
Capitulo ¡sexto eomo el general sa l ió de culiacan p a r a dar qiienta a el 
ui&orey del campo que le encargo. 
y a parece que en aber l legado a el ua l l e de cu l i acan se da fin a los 
t rabajos de esta j o r n a d a l o uno por ser e l genera l gouernador y l o o t r o 
por estar en t i e r r a de chcis t ianos y ans i se c o m e n ç a r o n luego asentar 
a lgunos de l a supe r i o r i d ad y d o m i n i o que sobre e l los t e n í a n sus cap i - . 
t a ñ e s y a u n a lgunos capi tanes de l a o b i d e n d a d e l genera l y cada uno 
h a ç i a y a c a b e ç a de su j u e g o de mane ra que pasando e l genera l a l a 
u i l l a que e s t a ñ a de a l l i diez l eguas m u c h a de l a gente o l a mas de e l l a 
se l e .quedo en e l u a l l e reposando y a lgunos con p ropos i to de no le 
seguir b i en s i n t i ó el genera l que p o r u i a de f u e r ç a y a no e ra poderoso 
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a u n q u e l a a u t o r i d a d de ser g o u e r n a d o r l e d a b a o t r a u u e b a a u t o r i d a d 
d e t e r m i u o l l e b a r l o p o r o t r a me jo r u i a que fue m a n d a r p r o b e r a todos 
los cap i t anes de b a s t i m e n t o s y c a rne de lo q u e au ia en a l g u n o s pueb los 
que como g o u e r n a d o r es taban en su c a b e ç a y m o s t r ó s e es ta r d o l i e n t e 
hac iendo cama p o r q u e los que con el ub iesen de n e g o ç i a r p u d i e s e n 
h a b l a r l e o e l con e l los m a s l i b r e m e n t e s in e n p a c b o n i o b e n p a c i o n y no 
d e x a b a de e m b í a r a l l a m a r a l g u n o s p a r t i c u l a r e s a m i g o s p a r a les r o g a r 
y enca rga r hab la sen a los soldados y los an imasen a s a l i r de a l l í en su 
c o m p a í i i a l a b u e l t a de l a n u e b a e s p a ü a y les d i x e s e n l i c u a b a m u y a 
ca rgo de los f a b o r e ç e r a n s i c o n e l u i s o r e y d o n A n t o n i o de m e n d o s a 
como en su g o n e r n a ç i o n a los q u e con e l qu is iesen q u e d a r en e l l a y 
desque ubo negoc iado s a l i ó c o n su campo en t i e m p o r e ç i o y p r i n c i p i o 
de las aguas q u e e ra po r s an j u a n en el q u a l t i e m p o I l u e b e b r a b a m e t e y 
los r i o s de a q u e l d e s p o b l a d o que se pa san h a s t a conpos t e l a so m u c h o s 
y m u y pe l ig rosos y cauda losos de g r a n d e s y b rauos l a g a r t o s en u n r i o 
de los quales es tando asen tado e l c a m p o pasando u n so ldado de l a u n a 
p a r t e a l a o t r a a b i s t a de todos fue a r r e b a t a d o de u n l a g a r t o y l l e b a d o 
s i n p o d e r ser soco r r ido e l g e n e r a l c a m i n o d e s a n d o p o r t o d a s p a r t e s 
gentes que no l e q u e r í a n segu i r y l l e g o a m e s i c o con menos de ç i e n 
hombres a d a r q u e n t a a e l u i s o r e y d o n A u t o u i o de m e i í d o ç a n o fue d e l 
b i e n r eceb ido a n u que d i o sus descargos y desde a l l i p e r d i ó r e p u t a t i o n 
y g o u e m o poco t i e m p o l a g o u e r n a ç i o n q u e se l e a u i a e nc a r ga do de l a 
n u e b a g a l i ç i a p o r q u e el u i so rey l a t o m o en s i h a s t a q u e u i n o a e l l a a u d i e n -
ç i a como a el p resen te l o ay y este fue e l fin que u b i e r o n a q u e l l o s des-
c u b r i m i e n t o s y j o r n a d a que se h i ç o de l a t i e r r a n u e b a . 
q u é d a n o s a g o r a d e ç i r p o r q u e u i a se p o d r i a e n t r a r y p o r maa 
derecho c a m i n o en e l l a a u n q u e d i g o q u e no a y a ta jo s in t r a b a j o y siem-
p r e es l o me jo r l o q u e se sabe p o r q u e p r e b i e n e n b i e n los h o m b r e s l o q u e 
saben q u e a de b e n i r y necesidades e n q u e y a o t r a u e z se b i e r o n y d e c i r 
sea a q u e p a r t e cae q u i u i r a ques e l r u m b o q u e l l e b o e l c a m p o y a q u a l 
p a r t e cae l a i n d i a m a y o r que e r a l o q u e se p r e t e n d i a busca r q u a n d o e l 
campo sal to p a r a a l i a q u e a g o r a p o r abe r u i l l a l o b o s d e s c u b i e r t o es ta 
obsta de l a m a r d ^ l s u r que es p o r es ta u i a d e p o n i e n t e se c o g n o ç e y b e 
c l a r a m e n t e que se a u i a de b o l b e r e s t ando como e s t á b a m o s debajo d e l 
n o r t e a e l p o n i e n t e y n o h a ç i a o r i e n t e como f u i m o s y c o n esto de sa remos 
esta m a t e r i a y d a r e m o s fin a este t r a t a d o como a y a h e c h o r e l a ç i o u d e 
a l g u n a s cosas n o t a b l e s q u e dexe de c o n t a r p o r las t r a t a r pa r tLcu la r -
m e u t e en los dos c a p í t u l o s s i g u i e n t e s . 
Capitulo jgpt imo de las cosas que le aeonteç ieron a l c a p i t á n J u a n gallego 
por l a t i erra a l ç a d a Mena/ndo el socorro. 
b i e n se s u f r i r á pues en e l c a p i t u l o pasado pase e u s i l e n ç i o las h a ç a n a s 
q u e l c a p i t á n j u a u g a l l e g o h i ç o c o n u e i n t e c o m p a ñ e r o s q u e l l e n á b a s e 
d i g a en e l p resen te c a p i t u l o p a r a q u e e n l o s t i e m p o s b e n i d e r o s l o s q u e 
lo l e y e r e n y de e l lo d i e r e n n o t i ç i a t e n g a n a u t o r s i e r t o c o n q u i é n apro-
b a r y q u e n o escr ibe f a b u l a s c o m o a l g u n a s cosas q u e en n fos tiempos 
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leemos en los l i b r o s de caua l le r ias que s i no fuese p o r l l ena r aquel las 
fabulas de encatamientos ay cosas e l d i a de o y acontesidas en estas 
pa r t e s po r nros e s p a ñ o l e s en conquis tas y recuen t ros ab idos con los 
na tu r a l e s que sobrepujan en hechos de a d m i r a ç i o n no solo a los l i b r o s 
y a d ichos s ino a los que se escr iben de los d o ç e pares de f r a n ç í a p o r q u e 
t an t eado y m i r a d o l a fa ta les f u e r ç a s que los au tores de aquel los t i enpos 
les a t r i b u y e n y las luc idas y resplandesientes a rmas de que los a d o r n a n 
y las p e q u e ñ a s es ta turas de que agora son los h o m b r e s de n f o s t i e m p o s 
y las pocas y ruyues a rmas de en estas pa r t e s mas es de a d m i r a r las 
cosas e s t r a ñ a s que con tales a rmas los n fos acometen y hacen el d í a de 
oy que las que escribe de los an t iguos pues t a m b i é n pe leaban ellos c o n 
gentes ba rba ras y desnudas como los n fos con i n d i o s donde no desa d e 
aber hombres que en t re e l los s õ e s f o r ç a d o s y ua l i en te s y m u y ç e r t e r o s 
flecheros pues l e abemos u i s to d e r r i b a r las aues que ban. b o l a n d o y cor-
r i e n d o t r a s las l iebres flecharlas todo esto he d i c h o a e l fin que a lgunas 
cosas que tenemos por fabulosas pueden ser berdaderas y pues cada 
d i a hemos en n f o s t i empos cosas mayores como an sido las de d o n 
fer^0 cortes en los ben ideros t i enpos q u e con t res ientos hombres osa 
se e n t r a r en e l r i ñ o n de l a n u e b a e s p a ñ a donde t a u g r a n d e n u m e r o d e 
gentes como es mexico y con q u i n i e n t o s e s p a ñ o l e s l a acabase de g a n a r 
y s e ñ o r e a r en dos a ñ o s cosa de g r a n d e a d m i r a ç i o n . 
los hechos de d o n p e d r o de a lua rado en l a c o n q u i s t a de g u a t i m a l a y 
lo de monte jo en tabasco las conquis tas de t e r r a firme y d e l p e r u cosas 
e ran todas estas p a r a que y o u b i e r a de ca l l a r y pasar en s i l e n ç i o l o q u e 
agora qu ie ro con ta r pero por q u e es toy o b l i g a d o a d a r r e l a c i ó n de las 
cosas en esta j o r n a d a acontec idas e que r ido se sepan t a m b i é n las oue 
agora d i r e con las d e m á s que t e n g o d i c h o . 
y es ans i que l c a p i t á n j u a n ga l lego l l ego a l a u i l l a de cu l i aean c o n 
b i en poca gente y a l l i r e c o g i ó l a que p u d o de l a que se au ia escapado de 
l a u i l l a de los c o r a ç o n e s o por mejor dec i r de s u y a q u e por todos fue ron 
u e i n t e y dos hombres y c o n estos camino por t o d a aque l l a t i e r r a p o b l a d a 
en que andubo d o ç i e n t a s leguas y de t i e r r a de g u e r r a y gente a l ç a d a q u e 
au i an estado y a en el a m i s t a d de los e s p a ñ o l e s t en i endo cada d i a o poco 
menos recuen t ros con loa enemigos y s iempre c a m i n a u a d e x a n d o a t r a s 
e l fardaje con las dos pa r t e s de las gentes l l e n a n d o c o n t i n u a m e n t e l a 
a u a n g a r d i a con seis o siete e s p a ñ o l e s s i n o t ros amigos que los l l e n a b a n 
en t r ando en los pueblos p o r f u e r ç a m a t a n d o y d e s t r u y e n d o y p o n i e n d o 
fuego dando en los enemigos t a m de s ú p i t o y con t a n t a p r e s t e ç a y 
denuedo que no les d a b a n l u g a r a q u e se j u n t a s e n n i entendiesen de 
suerte que eran t a n t emidos q u e no au ia p u e b l o que esperar los osase 
que ans i h u y a n de el los como de u n poderoso exe rc i t o t a n t o que les 
a c o n t e ç i o y r diez d ias t o d o p o r p o b l a d o que n o t e n i a n o ra de descanso 
y t o d o l o hac ia con siete c o m p a ñ e r o s que q u a n d o l l e g a u a e l f a rda je c o n 
t o d a l a d e m á s gen te no t e n i a n e n que en tender sa luo en r o b a r que y a 
el las a u i a n m u e r t o y preso l a gen te que a u i a n p o d i d o auer a las manos 
y l a d e m á s au ia h u y d o y como no p a r a b a n a u n q u e los pueblos de a-de-. 
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laiite Leuiiiu algún abiso erau con elloa tam presto que no les daban 
lugar a se. recoger en especial eu aquella parte doude auia sido la uiJja 
de los corazones que all i mato y ahorco "buena cantidad de gente en 
castigo de su rebelión y en todo esto no perdió compañero sin se lo 
hirieron saino uno que por despojar a un indio que casi estaba muerto 
le hirió en el párpalo del ojo quando le roopio el pelejo y por ser eon 
yerba obitra á a morir sino fuera socorrido con el agua del membrillo y 
perdió el ojo fueron tales estos hijos digo hechos que aquella gente 
t end ía en luemoria lodo quanto 1» uida les durare en especial quatro o 
cinco indios amigos que salieron con ellos de los coraçoues que quedaron 
desto tam admirados que los tenían mas por cosa diuina que humana y 
si como nro campo los topo no los topara obieran de llegar a la tierra del 
indio que Jlamauan turco do ybau encaminados y lo pasaran sin riesgo 
segu la buena orden y gouierno llenaba y bien dotrinada y eserçi tada 
eu la guerra de los qnales algunos quedaron en esta ui l la de eulia«au 
donde yo a id presente escribo esta relaçion y notiçia a donde ansi ellos 
como yo y los demás que en esta prouincia paramos no nos a faltado 
trabajos apasignando y sustentando esta tierra tomando rebeldes y 
biniendo en probeta y necesidad y en esta ora mas por estar la tierra 
mas probe y alcançada que nunca lo fue, 
Capitulo otauo en que se quentan algunas cosas admirables que se bieron 
en los llanos con la façion de los loros. 
no sin misterio calle y dioimule cú la segunda parte deste libro en 
el capitulo séptimo que habla de los llanos las cosas de que hare men-
tion en este capitulo particular adonde se hallase todo junto pues eran 
cosas señaladas y no uistas en otras partes y atrebome a las escrebir 
porque escribo en tiempo que son oy biuos muchos hombres que lo bieron 
y ha rán berdadera mi escriptura quien podra crer que caminando por 
aquellos llanos mil i cauallos y quinientas nacas de las nuestras y mas de 
Çineo mill carneros y obejas y mas de m i l i y quinientas personas de los 
amigos y seruiçio que acabando de pasar no dexaban mas rastro que si 
nunca por all i ubieran pafcado nadie tanto que era menester hayer 
montones de guesos y boñigas de uacas a trechos para que la reta-
guardia guiase tras del canpo y no se perdiesen la yerba aunque menuda 
en pisándola se enhiestaua tam limpia y derecha como de antes lo 
estaba. 
otra cosa que se hallo a la orilla de una laguna de sal a la parte del 
sur un grande ayuntamiento de guesos de uacas que tenia de largo un 
tiro de ballesta^muy poquito menos y de esto casi dos estados en partes 
y en ancho tres bracas y mas en parte donde no ay gente que lo pudiese 
haçer lo que de ello se entendió fue que con la reseca que debe de haçer el 
lago p laguna en tiempo de norteaos a juntado de el ganado que muere 
dentro en la laguna que de uiejo y flaco entrando no puede salir lo que 
se a de notar es que numero de ganado seria menester para tanta'osa-
menta. 
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pues querer coutar l a faç ion de los toros t a m b i é n es de a d m i r a r que 
niugun.caual lo ubo a los p r inc ip ios que los biese de cara que no huyese 
de su b i s t a porque ellos t ienen el r ro s t ro ancho y cor to de ojo a ojo dos 
palmos de frente los ojos salidos por el l ado que yendo huyendo ben a 
quien los sigue t ienen barbas como cabrones m u y grandes quando huyen 
l l enan l a cabeca baxa l a barba ar ras t rando por el suelo d e l medio cuerpo 
para atras son s e ñ i d o s el pelo m u y mer ino como de ouejas m u y finas y 
de l a s in ta para adelante e l pelo m u y largo de faicion de l e ó n raspante 
y una g r ã corcoba mayor que de camello los cuernos cortos y gordos que 
se descubren poco por c ima del pelo m u d a n el pelo de medio cuerpo atras 
por mayo en u n bellon y quedan perfectos leones para mudarse a r r i m a 
a algunos arboles p e q u e ñ o s que ay en algunas ba r r anqu i l l a s y a l l i se 
r refr iegan hasta que dexan el be l l on como l a culebra el pelejo t i enen l a 
cola cor ta y u n p e q u e ñ o y sopo a el cabo Heuan l a quando corren a l t a 
a manera de a l a c r ã es cosa de ber que quando son b e ç e r r i c o s son berme-
jos y de l a manera de los nuestros y con e l t i empo y l a edad se m u d a n 
en color y f a i ç ion . 
ay o t r a cosa que todos los toros que se m a t a r o n t e n í a n a l a oreja 
i squierda hend ida t e n i é n d o l a s sanas quando ch iqu i tos este fue un 
secreto que no se pudo a l c a n ç a r l a causa de ello de l a l ana s e g ú n l a 
finesa se h a r í a n buenos p a ñ o s aunque no de colores por ser e l la de color 
de b u r i e l . 
o t r a cosa es de no ta r que andan los toros s in bacas en t an to numero 
que no ay q u i e n los pueda numerar y t a m apar tados de las uacas que 
desde donde c o m e n ç a m o s a ber toros j a s t a adonde c o m e n ç a m o s a ber 
uacas auia mas de quaren ta leguas y la t i e r r a adonde andaban era t a n 
l l ana y esconbrada que por do qoiera que los mi rasen se b ia e l cielo por 
ent re las piernas de suerte que si estaban algo lejos p a r é ç i a n escombra-
dos pinos que j u n t a b a n las copas por lo a l to y s i u n solo toro estaba 
p a r e ç i a qua t ro pinos y por serca que estubiese no se p o d í a mi rando 
por encima ber t i e r r a de l a o t ra par te causaba todo esto ser l a t i e r r a 
t a m redonda que do quiera que u n hombre se p o n í a p a r e ç i a que estaba 
en l a cumbre y u ia el ç ie lo a el rededor de si a t i r o de bal les ta y por 
poca cosa que se l e p o n í a delante le qu i t aba l a u i s t a de l a t i e r r a . 
otras cosas se b ie ron que por no ser de t a n t a c a l i d a d no las escribo n i 
hago de ellas t u i n ç i o n aunque no parece es de ca l la r e l tener como t ienen 
en b e n e r a ç i o n en algunas par tes de los poblados ¿ e al tos l a s e ñ a l de l a 
cruz por que en acuco en una fuente que estaba en l o l l ano t e n í a n u n a 
cruz de dos palmos de a l t o de gordor de t m dedo hecha de palo con su 
p e ñ a de una uara de quadro y muchos pa l i tos adornados de p lumas a el 
rededor y muchas fiores secas d e s m e n u ç a d a s . 
en tn tahaco en u n sepulcro fuera d e l pueblo parecia aber se enterrado 
en e l frescamente a lgu ien estaua o t r a cruz a l a c a b e ç e r a de dos pa l i tos 
atados con h i lo de a l g o d ó n y flores desmenusadas secas yo d igo que a 
m i p a r e ç e r po r a lguna u i a t i enen a lguna l u n b r e de cruz de chr i s to 
nues t ra redentor y p o d r í a ser por l a u i a de l a i n d i a de do ellos p r o ç e d e n . 
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Capitula nono que trata el rumbo que llebo el campo y como se podr ía yr 
a buscar otra uta que mas derecha fuese abiendo de boluer aquella tierra. 
mucho quisiera yo agora que para dar a entender lo que quiero d e ç i r 
nbiera en m i alguna par te de cosmografia o j u m e t r i a para que pudiera 
tantear o compasar l a bentaja que puede aber y ay si o t ra uez salieseu de 
la nueba espaua gentes en demanda de aquella t i e r ra en y r a l ia por el 
r i ñ o n de la t i e r ra o seguir e l camiuo quel campo llebo pero a y u d á n d o m e 
l a g r a ç i a del s e ñ o r d i re lo que alcanso d á n d o l o a entender lo mejor que 
a m i sea posible. 
y a me p a r e ç e que se t iene entendido quel p o r t u g u é s campo fue el 
soldado que se escapo quando los de q u i u i r a mataron a f ray j u a n de 
pad i l l a el quel uino a salir a l a nueba e s p a ñ a por panuco abiendo andado 
por la t i e r ra de los l lanos hasta que u ino atrabesar l a cord i l le ra de l a 
mar del norte desando siempre la t i e r r a que d e s c u b r i ó don hernando 
de soto sobre mano isquierda porque este hombre nunca bio el r i o de l 
e s p í r i t u santo y quando bino acabar de atrabesar l a cordi l le ra de l a 
mar de l norte cayo sobre panuco de manera que si no se pusiera a 
demandar por la mar del norte ubiera de salir por l a comarca de l a 
marca o t i e r r a de los sacatecas de que y a agora se t iene lumbre . 
y para aber de boluer en demauda de qu ia i r a seria aquella u i a ha r to 
mejor y roas derecha pues ay guias en l a nueba espana de las que 
b in ieron con el p o r t u g u é s aunque digo que s e r í a mejor y mas derecho 
por l a t i e r ra de los guaehichules a r r i m á n d o s e siempre a l a cordi l le ra 
de l a mar de l sur porque es mas poblada y a b r í a bas t imento porque 
engolfarse en la t i e r ra l l ana seria perderse por l a g ran anchura que 
tiene y ser e s t é r i l de comidas aunque sea berdad que dando en las 
nacas no se p a s a r í a mucha necesidad y esto es solamente para y r en 
demanda de q u i u i r a y de aquellos pueblos que d e c í a el i n d i o que 
l lemauan turco porque y r por donde fue e l campo de franc,> uasques 
coronado el g r a n d í s s i m o rodeo porque salen de mexico a el poniente 
siento y diez leguas y d e s p u é s a el nordeste cien leguas y a el norte 
docientas y sinquenta y todo esto es hasta los barrancos de las nacas 
y con aber andado o c h o ç i e n t a s y s inquenta leguas por rumbo derecho 
no se an desbiado de mexico quat ro sientas leguas s i es querer y r a la 
t i e r ra de t iguex pa ra desde a l i i bolber a el poniente en demanda de l a 
t i e r r a de la i nd ia a se de l leuar el camino que l campo llebo porque aunque 
se quiera tomar o t ro camiuo no lo ay que no da l u g a r el a n c ó n de mar 
que ent ra por esta costa adentro hacia el nor te sino es que se ubiese de 
hacer armada de mar qne fuese atrabesando este a n c ó n de mar a 
desembarcar en el paraje de l a is la de negros y por a l l í en t ra r l a t i e r r a 
adentro 'atrabesando l a cordi l le ra en busca de Ja t i e r ra do p r o ç e d e n los 
de t iguex o de otras gentes qne tengan aquella p o l i ç i a porqne aber de 
ent rar por tierra de l a florida por l a m a r de l . no r t e y a se a u is to y 
conosido que quantas jornadas por a l l i se an hecho an sido infe l içes y 
no b ien afortunadas al lende de ques l a t i e r r a de aquel la p a r t e l lena de 
c i é n e g a s y a l i o g a d i ç a e s t é r i l y l a mas mala que cal ienta e l sol sino b a n 
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a desembarcar pasado el rio del esp í r i tu santo como liiço don hernando 
de soto y eon todo me afirmo que aunque se pase rancho trabajo es lo 
mejor por la tierra que aya, andado y se sepan los aguajes porque se 
Ueuauan las cosas necesarias con mas façi l idad y mas abundosamente 
y en las tierras nueuas los cauallos es lo mas neçesar io y lo que mas 
b a ç e temer a los enemigos y los que son señores del campo t a m b i é n 
es temida el ar t i l ler ía donde no saben el uso de ella y para poblados 
como los que frau00 uasques descubr ió fuera buena alguna p ieça de 
ar t i l l e r ía gruesa para derribar porque el no llebo sino uersillos menores 
y no hombre ingenioso para que hiciese un trabuco n i otra maquina 
que los atemorisas el qual es muy necesario. 
digo pues que con la lunbre que el d í a de oy se tiene de los rumbos 
que an corrido los nauios por esta costa de la mar del sur an andado 
descubr ièdo por esta parte de poniète"yUo que se sabe de la mar del 
norte h a ç i a la nuruega ques la costa de 1^ florida arr iba los que agora 
entrasen a descubrir por donde fran00 nasques entro y se hallasen en 
t ierra de ç i b o l a o de tiguex bien s a b r í a n a que parte au iã de y r eu de-
manda de la t ierra quel marques del ualle don hernando cortes buscaba 
y la buelta que da el ancón del t içon para tomar el rumbo berdadero y 
esto bastara para dar fin a nuestra re laç ion en todo lo d e m á s probe a 
aquel poderoso señor de todas las cosas dios omnipotente quel sabe el 
como y quaudo estas Lierras se rán descubiertas y para quien esta guar-
dada esta buena uentura. 
laus deo. 
A c a b ó s e de tresladar s á b a d o a ueinte y seis de otubre de m i l i y qui-
nientos y n o u ê t a y seis anos en seuilla. 
